






0060350  U2M:K8F  #(++++)  koNnamikara(++++).# 
0060360  K8F:U2M  #huN.# 
 0060370  ii2M:K8F #hoo.# 
 0060380  U2M:K8F #cjuugaku.# 
0060390  116F:U2M #cjuugaQkoo.# 
0060400  'Fa3F:U2M/U1F #'anoo  taikjoosjusaidenee /0060410/ 'jaadasanagane.# 
0060410  6M:K8F  #huN.# 
0060420  U2M:K8F #ho hoo.# 
0060430  i8F:U2M/U1F #seNdo nizjuu'joQkani 'etomoga  tja(++++)  kasimacjuu 
       kasimamuraga /0060440/ 'jaQpari 'ekideN  'ja.QojoQta.# 
0060440  U2M:K8F #huN.# 
0060450  V2M:K8F #huN  huN.# 
 006046018F:U2M/UlF #(++++)keN  'jaQpari /0060470/ kakano hoomo (++++) 
 tokoro'wa  (,+++).# 
 0060470.112M:K8F  #'NN.# 
 0060480  U2M:K8F sogeka.# 
 -  401  -
 006048122M:K8F  #(++++)  cjuugaku.# 
                0060490  1SEW:U2M#'NN.#
                  0060500  k8F:U2M/U1F#koNda nanuka'wa 'oo'eNni 'ikana 'ikeN'wa  nonamimade.#' 
               0060510  th.F:KEW #'NN.# 
      C!..., 0060520  KEW:IND #(++++).# 
 0060530kiF:U2M/U1F #hasiQte 'aNta.# 
               0060540  Iii1F:K8F #'aa.#
 006055026:U2M/U1P  cuzukaN'wane 'watasimitaini bjooki  sites mono  (++++).# 
              0060560  K4F:K8F/U1F/U2M  #'NN  (+±++)nee.# 
               0060561  K4F:K8F/U1F/U2m#(++++) 'uNno  'iikoto.# 
               0060570  Ki3F:K4F  #(++++)  /0060580,C060590/ 'aNta nee 'obaacjaN.# 
 4  F1  0060580  K4F:  IND  #  (44++  )
               0060590  U2M:  IND #(++++).# 
              0060600  i4F:KEW  Paa?# 
                0060610  t8F:K4F  #(++++) 'uNga  'jokenanea /0060620/ (++++).# 
                0060620  4F: KEW #haaN  'aN.# 
 -  402  - 
                           II
               0060621  £F:K8F  #(++++)  kotoda'wane 'NN.# 
               0060630  1-8F:K4F/U2M/U1F #mookeNkoni 'icu  kitemo /0060640/ hoN doNcjaN 
 (++4-+) mata /0060650/ doNcjaN.# 
                                             /- 
               0060640 K4F:K8F #huN.# 
               0060650  Ii2M:K8F #'NN.# 
               0060660  K4F:IND Paa.#
               0060670  AF:K4F/U2M/U1F #cito sinaitete /0060680/ (++++) ki'ai kakeedadomo 
                          torena sikataga naidakeNnee.# 
               0060680  IF:K8F  #(++++)nee.# 
 ;0060690  4F:K8F  PNN.# 
               "1-0060700  V1F:K8F  #(++++) 'omaisaN  (++++) kotoda'wane.# 
                0060710  1:12MiK4F  Pi'ja  mukasi'wanee /0060720/  'ano kono  hu'juzjuu kore 
 'jaQcjoQtenee /0060730,0060740/ 'ano moo  'ato'wa zuuQto moo 
 'icidaNraku  sumutonee /0060750/ 'anoo 'oo 'a 'oo kee to'ami'o 
                        'ucutokanee /0060760/ naNtoka sogjaN koto  ijaQcjoQte ke hoNni kee 
                        bibitaru moNdesitakeNnee /0060770/  mukasi'wa.# 
                                                - 403 -
               0060720  K4F:U2M  PNN.V 
               0060730  i4F:U2M  #'  NN.; 
                                    / 
                0060740X8F:U2M  #'N.# 
               0060750  K4F:U2M  #'NN.# 
               0060760  K4F:U2M #'NN.# 
               0060770  K4F:U2M #huN  huN  huN.# 
              0060780  K4F:U2M #huuN.# 
               0060790  112M:K4F#(++++)  sira'u'o  (++++).# 
               0060800  K4F:U2M  PNN.# 
      C  0060810  K8F/U1F:IND  #(+i++).# 
               0060820  K4F:U2M/U1F/K8F #(++++)nee hoNni  (+1-++).# 
                0060830  ie4F:U21,1  #'anoo  'ima (-+++) ijasudagiNkoosaNtwa /0060840/ 'uciga 
 'arudesjoonee  'inakano.# 
               0060840  1/214:-K4F #haa.# 
                0060850  i2M:K4F#1aa 'aN  'aru.# 
               0060860  k4F:U2M  #'NN.# 
                                                 - 404 -
 0060870  I(8F:U2M #moo 'o'jomesaNmo 'aakanea?# 
 0060880  t2M:K8F #'uN  'aru'jo.# 
 0060890  14F:112M #'NN.# 
 0060900  K8F:U21,1  #'NN.# 
 0060910  U1F:K8F/U2M  #'i'ja 'jomesaN'wa mada  (++++).# 
 0060911  16:K8F/U2K #'aa nizjuusika gogurai  (++++).# 
 0060920  4F:UlF #sogena kotokane.# 
 0060930  U1F:K4F #'aa.# 
 0060940  K8F:U1F/K4F  #(++++)  'oQcaNmitaina ka'o  sicjo(++++).# 
 0060941  K8F:U1F/K4F #go;# 
 0060942  K8F:U1F/K4F  #(++++) /0060950/ sakana'joride  'isogasikaQtakeN (++++)dadomo.# 
 0060950  K4F:K8F/U1F  #sogena koto(++++).# 
 0060960  1F:K8F #gorokuda'jo.# 
 0060961  U1F:K8F #'e  gogurai(++++) moNda(++++).# 
 0060970  i4F:U1F  #huuN.# 
 0060980  18F:U1F #'NN.# 
                               - 405 -
          0060990 K8F/U1F:IND  #(++++).# 
          0061000  ki4F:K8F/U1F#hai hai.# 
          0061010  K4F:IND  #'NN.#
           0061020  K8F:U1F/k4F  #(++++) 'wakai'wane  maNda.# 
          0061030  le4F:K8F  #'NN.# 
          0061040  61F:K8F  #1.NN.# 
          0061050  X4F:U1F#daigakude(++++)?# 
          0061060  Ti1F:K4F  #'iN'ja.# 
          0061070  k4F:U1F  #'NN.ii 
          0061080  16:K4F  #(++++) 'iN'jadesjoo.# 
 006109044F:U1F #'NN.# 
          0061100  J1F:K4F#(++++) kookoo'o dete;# 
 0061110i4F:U1F #'NN  (++++).# 
         0061120  k8F:U1F kookooga 'aakane?# 
           0061130  CAF:K8F  #'ima'icida nai'wa.#
 0061131ftlF:K8F #dokodarakana.# 
                                          - 406 -
         0061140  18F:U1F  ma'eni zjosi;# 
 00611501iiF:K8F  #(++++) 'jaQpari  'izumono  naNda  naino.# 
          0061160  k8F:U1F #'izumokamo sireNne.# 
         0061170  U1F:K8F #'aa.# 
          0061180  k8F:U1F  #dadomo toko  hairareta'wane huzigiNkoonaNka  (++++).# 
         0061190  U1F:K8F  #'aa.# 
         0061200  K4F:K8F  #'NN.# 
          0061210  K8F:U1F #naNka cutega 'aQtakamo sireNkedomo.# 
         0061220 K4F:IND  #(++++).# 
         0061230  6M:K8F/U1F/K4F #kjoobi nakanaka  huzi(++++) hai(++++).# 
         0061231  U2M:K8F/U1F/K4F  #hairareheN'jo.# 
         0061240  K8F:U2M  #huNcjoQtonee.# 
         0061250 K4F:IND  #(++++).# 
         0061260  If2M:K8F  #'aa.# 
          0061270  K8F:U2M  PjoQpodono cutega  nake(++++)  hairareheN'jo.# 
 4 F 0061280 U2M:IND  #(++++).# 
                                       - 407 -
                0061290 U72M:K8F/K4F/U1F  #'aa (++++)  'ocicuitamoNdadenee.# 
 00613001k4F:U2M  Pocicu(++++).# 
              0061310  132M:K4F#huN.# 
               0061311  iJ2M:K4F#(++++)nee  (++++).# 
               0061320  F:U2M  #huuN.#
                0061330  ii8F:U2M/K8F/U1F #cjoodo 'aNta 'jamano'uQcaNto 'iQsjoni nararetea.# 
r"T-L7 
 0061340  Ii2M:U1F  #moo  'jamano'uQcaN (++++) suNdaka'ja?# 
                0061350  i1F:U2M #'aa  'a.# 
                0061360  i8F:U1F  #(+4++) seQkeN gosa'eta(++++)  (++++).# 
                0061370  U1F:K8F #seNzai.# 
                0061380  K8F:U1Ffl'a seNzaine huuN.# 
               0061390  U1F:K8F #(++++)nee (++++).# 
                0061400  K8F:U1F  #(++++) seNzainaNkani naQtakane.# 
               0061410  U1F:K8F #'NN  'NN.# 
                0061411  U1F:K8F #seNzai (++++) 'ano  sjaNpuu  (++++)nee.# 
               0061420  k8F:U1F  #magei'janaNka(++++) /0061430/ moo  'jame(++++).# 
                                                 - 408 -
                0061430  t1F:k8F  #'aa 'a.# 
              0061440  k4F:k8F/U1F#magoi.# 
                0061450  V1F:K4F  #'aa  maQci (++++)ne.# 
               0061460  K4F:U1F/K8F #'ano hukiNdaQtarinee.# 
                0061470  b1F:k4F #'aa hukiN'janee /0061480/ 'iroirona moNga  'aru.# 
               0061480  k4F:U1F #'NN.# 
                                   j 
                0061490K4F:U1F  #'uci'jacja maa sonokuraino kotoda'wa maQci'ja hukiN  (++++).i1 
                0061500  X8F:K4F #'iigane sogjaN  'jacuga 'aakeN.# 
                0061501  if8F:K4F  #fuci'jacja  ciQtodai moraQta koto  nai.# 
                0061510  132M:K8F  #'jaa  'i'waQsjaamasita(++++).# 
                0061520 K4F:IND  #(1-+++).# 
               0061530 K8F:IND#(++++).#            
•  0061540  U2M:IND #'NN.# 
              0061550KAF:U2k/K4F #naNteQte  (++++).# 
 2,0061560i2M:K8F  #'i'ja kakamo 'N;# 
C  L1:22.0 
               0061570  i4F:K8F/U2M  #(++++) /0061580/ 'i'e tate(++++)ne.# 
                                                 - 409 -
L ( 
                0061580 K8F:U2M  #(++++)  kaka(++++);# 
                0061590  i8F:K4F #huuN.# 
                 0061591  i8F:K4F  #'obaacjaN  (++++).# 
 .j061600  K4F:K8F  #'NN.# 
                   0061610  K8F:K4F#'obaaojaNtokono tonaridemo  (++++)da'wanea.# 
                 0061620 K4F:K8F #'NN  (++++)nee.# 
                  0061630  k8F:U2M #'asukoN toko mata 'i'ega tacu'jo 'otoocjaN.# 
                0061640  K8F:IND  #(++++).# 
                 0061650 U2M:IND#(+.++).# 
                0061660 K4F:IND#(++++).# 
                0061670  K8F:U2M  #'NN.# 
                0061680  K8F:U2M/K4F #dokozo 'ee tokoi;# 
                0061690  K4F:K8F  #(++++)neesogeN (++++).# 
                  0061700  K8F:U2M  PotoocjaN  kaQte  kureta'jo 'ee toko.# 
                  0061701  K8F:U2M #sogeN  'eQto 'iraheNkeN.#
                        I 
                  0061702  K8F:U2M  #saNzjuQcubokuraide 'eeganea.# 
                                                   - 410 -
                0061710  -62M:K8F  #saNzjuQ(++++).# 
                0061720  &F:K8F  #magozjuQcubo'wa  (++++).# 
                  0061730  i2M:K8F  #naNbo sukunatemonehutase'wa nakena 'ikeNkeN.# 
                                       0 
 0061740(K8F:U2M/UlF  #(++++) gozjuQcubode 
                 0061750  tJlF:K8F  #(++++)rokuzjugcubo'wa naitonee.# 
             0061760  #'NN.# 
               0061770  K8F:U2M/U1F#(++++)keN.# 
               0061780  U1F/K8F:K8F/U1F  eikeNtwa(++++).# 
r r 
 n061790  16411:111F/U2M/K8F  #tookjoo'wa hjakucubodaiga  'aQtagena(++++)denee.# 
              0061800  TI2M:K4F #'NN.# 
                0061810  K8F:K4F #tookjoono doko?# 
                0061820  K4F:K8F  #kicizjoozino;#
9
                 0061830K8F:K4F #haa soode  'uraretakane?# 
               0061840 K4F:IND  #(++++).#
                0061850 K4F:K8F  #'iN'ja naNga;# 
 0061860iJ2K:K8F  #naNga  (++++).# 
                                                 - 411 -
            0061870  k4F:K8F #'ima  'anoo 'i'ega  tagcjo(++++).# 
          0061880  28F:K4F #hoo.# 
            0061890  i4F:K8F#hacizjoono  he'jaga hutacu  ta(+4-44).# 
            0061891  k4F:K8F #sokoi  didokoro'janee 'NN.# 
            0061900  K8F:K4F #ha  'anoo  reikosaN(++++)  hairaTete# 
            0061910  4F:K8F  Pas.  'aN.# 
           0061920  U2M:IND  #!a.# 
           0061930 K8F:IND PN.# 
 1,)0061940  K4F:K8F  Pohuroba(f+++)  (++++)nee /0061950,0061960/  'erai  'anoo 
 'obasaNno gokigeNga 'waruigena.# 
           "0
061950  k8F:K4F  #haa.# 
           -':0061960  132MiK4F  eaa.# 
 X0061970  k8F:K4F  Para  naNsitekane?# 
            0061980 K4F:K8F  #'i'ja.#
 '0061990  i8F:K4F  ei'ega tacja  (++++).# 
 70062000(14F:K8F  #(++++)  'eedadomo /0062010/  huroba'ja naNno tacudakeNnee 
                                             - 412 -
               /0062020/ becuni  kosira'erareedakeN /0062030/ naNdai kigeNga 
                 iwarui(++++).# 
        0062010  K8F:K4FPNN.V 
 r; 0062020  i8F:K4F  #'NN.# 
 0062030  K8F:K4F #haa.# 
         0062040 K8F:K4F#(++++) 'aakane ma'ekaranoga.# 
 0062050  U2M:K8F  #'aa'wane.# 
   " ,'-) 0062060 K4F:IND  #(++++).# 
 111F:K8F #ma'eno huroga  'aakeN  na'osareta (++++) /0062080/ gasuburoni.# 
 -(,0062080  k4F:K8F/U1F  #na'osareta(++++).# 
 -0062090 U2M:K8F #gasuburoni;# 
        0062100  KhP:K8F #gasuburoni;# 
                         L 
        0062110/K8F:UlF/U2M/K4F  #hoo.# 
 ('0062120  U2M:K8F  #'NN.# 
       1v0062130  K4F:K8F  #(++++)  maa 'anoo (++++) 'i'emo  tate(++++) naNdarakeNnaa.# 
        0062140  i8F:K4F  #huuN.# 
 J3 
                                      - 413 -
 4 0062150  K4F:K8F  Pima beQkjoga ha'jaadakeN /0062160/ sogena 'a  kaNga'ede 
 mukoo'wa  sicjoraree'wane.# 
 ::-0062160  AF:K4F  #'uN.# 
 6 0062170  k8F:K4F  #huuN.# 
 '0062180 K4F:K8F  #'uN.# 
 ;?0062190  K4F:K8F  #soodadomo 'obasaNde mirja moo zibuNra'o 'oite  (++++) kiga 
 surudai  (++++)nee.# 
 7  0062200  KIIF:K4F  #huuN.# 
            70062210  F:K8F#'uN.# 
             0062220  Ii2M:U1F  #njoQto sono  (++++).# 
            0062230  U1F:U2M  #haa?#
             0062240  U2M:U1F #sono (++++) toQte  (++++).# 
             0062250  ir1F:U2M  #hai  hai hai.#
              0062260  '62M:U1F #kokokoko koreni koreni.#            
- 0062270  ii1F:U2M #haa  hai  hai.# 
                             - -- 
           1 0062280 K8F:K4F #'o'jako  (++++).# 
                                             - 414 -
              0062290  &F:K8F #'NN /0062300/  soo  soo.# 
r ' 
              0062300  U1F:IND #hu hu huN.# 
              0062301  U1F:IND  #huN.#
 C -7-               0062310 K4F
:IND  #(++++).# 
              0062320  U1F:IND #(++++).# 
 c'!: 0062330 K8F:K4F #'obaacjaN (++++) sinaaninea.# 
             0062340  K4F:K8F  #'NN?# 
              0062350  i8F:K4F  PigsjokeNmede;# 
              0062360  i4F:K8F  #'NN  'NN.# 
               0062370  K8F:K4F #cjaNcjako cjaNcjako  'jaraQsjaani.# 
               0062380 UiF:K8F/K4F  #(++++) 'obasaNmo (++++)  'eedesugane.# 
              0062390  K8F:U1F  #huuN.# 
c               0062400  U1F:IND  #(++++)  (++++)cjokaNto mada;# 
              0062410  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
              0062420  U2M:IND  #(++++).# 
              0062430 K4F/K8F:IND #'NN.# 
                                               - 415 -
                 0062440 112M:U1F  #cjoQto 'ano /0062450/ hurobakara 'ano seNmeNki  (++++) 
 moQte ki(++++).# 
                0062450  U6F:U2M #hai hai.# 
                 0062460  K8F:U2M#(++++)  teni  moQte kosase(++++)nea.# 
                 0062470  U2M:K8F #'NN  (++++).# 
                 0062480  TY2M:K8F#(++++)  temizuni;# 
                             2 
                  006249018F:U2M #temizu kokoni  'aagane.# 
                0062500 U2M:IND #(++++).#
               0062510 K4F:U2M/U1F/K8F  #(++++) /0062520/ tairjoodaQtane  /0062530/ 
                           kjoono hooga.# 
   T 0062520  U1F:U2M #hai.# 
                0062530  1.2M:U1F#hai.# 
                 0062540  i4F:K8F  #'aNta gohaNdai  tabeNkoni  (++++).# 
 0062550i8F:K4F #'N 'i'ja kaNzjoode.# 
                0062560  i4F:K8F  #(++++) 'ot000jaN kokoni?# 
                0062570  K8F:K4F #'aa.# 
                                               -  416 -
 0062580  X4F:K8F #hooN.# 
          0062590  K8F:K4F#'obaacjaN tamaa  toki'wanea /0062600/  mesi ku'waNkoni (++++) 
 tamena. 'ikeN  (++++).# 
          0062600  K4F:K8F  #'NN.#
          0062610  K8F:IND#(++++).# 
          0062620  K4F:IND  #(++++).# 
           0062630  K8F:K4F  #'aNtamo tabenaa  toki'a sogedaQtaraganea.# 
         0062640  K;4.F:K8F  #'11N.# 
          0062650  K8F:K4F#mesino  'iQpai'ja  nihai naN(++++).# 
         0062660  K4F:IND  #(++++).# 
          0062670  i4F:K8F #(++++)  'jaQpari  hutoQcjorare(++++).# 
 0062680  UlF:K4F #haa?# 
          0062690  CSF:K4F  #soo'juu  (++++).# 
          0062700  ti1F:K4F #'obaacjaN  hai hai.# 
                 2 
          0062701UlF:K4F #hai.# 
          0062710 K4F:IND #(++,-+).# 
                                          - 417  -
               0062720 1;1F:K4F #haa?# 
                0062730 K4F:IND #(++++).# 
                0062740  U1F:K4FeasV 
                0062750 K4F:IND#(+-++).# 
                0062760  t1F:K4F #hai hai hai.# 
                0062770  KF:U1F/K4F #(++++)'jo.# 
                0062780 U2M:IND#(++++).# 
    - 0062790  i4F:U2M  #'aa 'ucino (++++) 'watasja deruda(++++)nee.# 
                0062800  62M:K4F #'NN.# 
                 0062810  K4F:U2M  #sorekara cjokiN'o hitoganee /0062820/  moQte  mi'ee(++++).# 
 0062820  U2M:K4F  #'NN.# 
                  0062830  1iM:K4F#'aa 'aa 'aa 'age 'age.# 
                 0062831  'LM:K4F #'anoo gecumacude;# 
 002840  X4F:U2M #huN  gecumacu(++++).# 
                0062850  t2M:K4F #haa.#
                0062860  K8F:U2M/K4F#naNka 'aakane?# 
                                                  - 418 -
                0062870  62M:K8F  Pano cjoonaicjokiN huziNkwaino.# 
               0062880  111F:K8F/K4F  #(++++)  huziNkwainone.# 
               0062890 K4F:K8F/U1F/U2MPNNhuziNkwai.# 
                                             (/- 
               0062891  K4F:K8F/U1F/U2M #sogjaN koto(++++) maa;# 
                          ' 
               0062900  UlF:IND  #(++++).# 
                0062910  K8F:U2M#'uci'jaci'wa  (++++) /0062920/ 'aru  (++++).# 
               0062920  K4F:IhD  #(++++)./' 
                0062930  12M:K8F  #miNna 'aru'wane  /0062940/  (++++).# 
              0062940  K4F:K8F/U2M  PNN.# 
               0062950  U1F:IND#(++++).# 
               0062960 U2M:IND#(++++).# 
               0062970  lF:U1F/U2M#'N.# 
 0062980  K4F:U1F/U2M  #'NN.# 
               0062990  UIF:K8F/U2M/K4F #hona koreni  (++++).# 
               0062991  UiF:K8F/U2M/K4F #kore /0063000/ sitocude 'ee  (++++).# 
   
(  :0063000  K4F:IND #'NN.# 
                                                 - 419 -
                0063010  V2M:U1F  #'aa 'a korede kore  (++++).# 
                0063020  K4F:U1F/U2M #soo so.#
                0063030  K8F:U1F/U2Di#'iraNga.# 
 0063031i8F:UlF/U2M #'watasi  'aaga.# 
 770063040  G2M:K8F  #(++++) dameda(++++)  (++++).# 
               0063050  U1F/K4F:IND  #(++++).#
               0063060  KL(F:U2M/U1F/K8F #(++++)  gomiga.# 
                 0063070  KI8F:U2M  PotoocjaN sira'u'o  (++++)masuka?# 
                                                          LC( 0063080  U2M:  IND  #  (  ++++  ).# 
                0063090 K4F:IND #(++++)nee.# 
                0063100  UIF:U2M#'N ka  mada koQcii  (++++) mukooi 'okurare(++++)ne;# 
               0063110  ii2M:U1F #'N /0063120/  (++++).#
                 0063120  le4F:U2M/U1F/K8F #kore'wa gocisooda'wane korenee.# 
                0063130  18F:U2M  #mada 'uraheNno nee papa?#
                0063140  V2M:K8F  #'aa  miNna  (++++).# 
               0063150  k8F:U2M #huuN.#
                                                 - 420 -
 0063160  ii214:K8F  #koQcii koredake'wa  hakeesimaseN'wane.# 
                0063170  138F:112A1  #(++++)  'aNta'we koohodo  torecjoodakeN hokano hitomo  (++++).# 
                0063180  I2M:K8F #'aa  (++++) koredake(++++)  'aN.# 
               0063190  U1F:IND  #(++++).# 
               0063200 U2M:IND #(++++).# 
               0063210  k8F:U211/U1F #'a  sogekane.# 
                0063220  42M:K8F  #'aa  (++++) koredake.# 
 0063230-k8F:U2g  #'a  sogekane.# 
               0063240  .;211:K8F  PN.# 
               0063250  i8F:U2M#huuN.# 
               0063260  61F:K8F#(++++) ka mada ne.# 
              0063270  k8F:U1F  #huuN.#
               0063280  K4i:U2M#(++++)  (++++)N tokodenee /0063290/ 'jomesaN(++++)  (++1-4) 
                     /0063300/ (++++)nee  (++++).# 
               0063290  If2M:K4F  #(++++)'ee.#
 0063300152M:14F  PNN.# 
 -  421  -
        0063310  le8F:K4F/U2M  #sjoosaNtoko(++++) 'iQte;# 
        0063320  i2M:K8F  #'anoo;# 
 0063330  4F:K8F #sjookosaN  (++++).# 
        0063340 U2M:K8F/K4F  #'anoo  (++++).# 
        0063341 U2M:K8F/K4F #'anoo /0063350/  mocida  mocida.# 
        0063350 K8F:IND  #(++++).# 
 c?'  0063360  K4F:K8F/U2M  #mocidasjookohaN  (++++).# 
 :0063370  f1lF:K8F  #(++++) /0063380/ motomesaNtokono.# 
        CC63380  1&:K8F/K4F  #'i'ja soredenee;# 
        0063390 K4F:IND  #(++++).# 
 0063400  4F:UlF  #'NN.# 
 0063410  U1F:K8F #huziharamotomesaNte siQ(++++)rudesjoo  'aNta.# 
        /0063420  k8F:U1F  #motomesaN(++++) /0063430/  siraN'wa (++++) 'aNta.# 
        0063430 K4F:IND  #(++++).# 
        0063440 K4F:IND #(++++).# 
 L'0063450  k8F:U1F/U2M/K4F #dokokara?# 
                                        - 422 -
        / 0063460  K4F:K8F #daigakuno seNseeda'wane.# 
         0063470 K8F/U1F:IND  #(++++).# 
         0063480  U2M:K8F #taNdai  taNdai.# 
         0063490  4F:U2M/K8F  #taNdai(++++) (++++)nee.# 
 0063500 K8F:K4F/U2M #huziharaseNsea?# 
 0063510  K4F:K8F #'NN.# 
 ,0063520  K8F:K4F  #huuN.# 
 ;0063521  K8F:K4F #'a  'oNgakuno  seNsea?# 
        0063530  K4F:K8F  #  '  NN?# 
 ,0063540  U1F:K8F #'i'ja  (++++).# 
 10063550  U2M:K8F/U1F/K4F  #kaseidaroo.# 
         0063560  K4F:K8F/U1F/U2M #kasee.# 
         0063570  l&F:U1F/U2M/K4F  #huuN  /0063580/  siraN 'watasi'wa.# 
         0063580  U2M:K8F #kasei  (++++).# 
                        D 
         0063590 K4F:K8F  #'aa 'aNta  (++++).# 
         0063600  K8F:K4P  #siraNdamoN.# 
                                       - 423 -
  0063610  U1F:K8F  #(++++) koQcino  (++++).# 
 l&F:UlF/K4F/U21/., #sogeN  'ano  sjoohaNtete;# 
 30063630  ii2M:K8F  #'aN.# 
 400636L0  R4F:K8F  #mocidasjoohaNte 'iQte  (++++).# 
 0063650  ittF:K4F  #mocidadaQtakainea?# 
 0063660  K4F:K8F #hoN  (++++).# 
 '0063670  K8F:X4F  #eiraNmoN  (++++).# 
 '6`0063680  1C4F:K8F  #huN.# 
 0063681 K4F:K8F  #(++++) koraretenee.# 
  0063690  K8F:K4F  #huN.# 
  0063700  U2K:K4F/K8F  #mocidano  babahaN /0063710/ (++++).# 
 r 0063710  K4F:K8F  #'NN.# 
 (2 
3 0063720  K8F:U2M  #'aa mocidano 'obaba  siQcjoo'wane.# 
  0063730  VilAlk8F  #'NN  'aano  magoda(++++).# 
 5'0063740  KFIF:U2M  #huuN.# 
 /3  ' 0063750  UattK4F  #(4+++) (++++)nee /0063760/ ke 'jomega  'iNdaganee.# 
                                - 424 -
            7 0063760  K4F:U2M  #'NN.# 
 c0063770  KEIF:U2M #naNde 'inaretane?# 
 or; 0063780 U2M:K8F  #naNde  (++++) 'asukono  mago(++++)  (++++).# 
             c0063790  K8F:U2M  #cjoonaNga?# 
               0063800  U2M:K8FPiNtja  tanoo;# 
              0063810  K8F:U2M #sjuutosaNga?# 
               0063820  U2M:K8F#sjuutosaNga  (++++).# 
 0063830  K8F:U2Ivi. #huuN.# 
 50063840  i4F:K8F/U2M  #(++++)  /0063850/ 'anoo  'asoko'a miNna sonoo 'otoosaN'ja 
                         'okaasaN'wa rikoode  naNdagenanee  (++++).# 
               0063850 K8F:K4F/U2M #'ano sjookohaNdanaikane?# 
            ? 0063860  U2M:K8F  #'i'ja.# 
 0063870  K4F:K8F #sjookohaN  (++++).# 
              0063880  K8FIU2M/K4F#(++++)no  sjookohaNda naikane?# 
              , 0063890  (16:K8F  #1i'ja  'i1ja 'areda nai.# 
            / 0063900  K8F:U2M #'aa (++++).# 
                                              - 425 -
 0063910(114:K8F  PuN.# 
        0063920 K4F:IND#(++++).# 
 7q00639302i8F:U2M  #huN.# 
 ,0063940  K4F:U2M/K8F  #miNna  kodomosaNga '  (++++) koto naisanaga.# 
 -0063950  U2M:K4F  PNN.# 
 0063960  fe4Y:U2M/K8F  #sorede  'anoo 'imootosaNga kootoogaQkoo sumasita (++++) 
 'iQsjoninee (++++) sokokara 'anoo (++++)no  gaQkooni  (++++).# 
 00639702d2M:K4F #'a 'a 'a 'a 'a  'aN.# 
 (`\006398024F:U2MPNN.# 
 ^ 0063990  J1F:U2M/K4F/K8F #'anoo nomuraseNsee.# 
 00063991  61F:U2M/K4F/K8F #nonomurasaNka.#        
! 0064000  K4F:U1F  f'NN.# 
 20064010'k8F:U1F  #huuN.# 
         0064020  2i4F:111F  #(++++) 'aato mata ciga'u(++++)ne.# 
 C0064030  171F:K4F #sa ciga'ukane.# 
 5-00640402i4Fal1F #'a  (++++).# 
                                        - 426 -
 k,064050  U1F:K4F  #huN (++++)to  cigaane?# 
 10064060  K4F:U1F  #'a  (++++).# 
                  0064070  K4F:U1F  #nonomurasaN'wa  /0064080/ 'ano 'ekima'eno gaQkoode /0064090/ 
 (++++).# 
 ?0064c80  41F:K4F  #'aN.# 
 ,00640907f1F:K4F  #haa.# 
 0064100(V1F:K4F #huuN.# 
                 0064110  K8F:K4F/U2M/U1F  #'obaacjaN 'joo siQcjoonaharunea.# 
       -c,' 0064120  U2M:IND  #(++++).# 
                0064130  Z4F:K8F #(++++) sogeni /0064140/  sogena.# 
                0064140  i8F:U2M/K4F #nea.# 
                 0064150  6M:K8F/K4F#'.93-gpari 'jaQparinee.# 
                0064160 K4F:IND  #(++++).#
                 0064170  i8F:K4F#soodatete soge(++++) taisita denaaheN'janagane.# 
 006418014F:K8F  P'N deeseNdadomo (++++) /0064190/  'NN.# 
               0064190  ui2M:K4F #huuN.# 
                                                 - 427 -
                0064200  (k8F:K4F #cjaNto;# 
                 0064210  J2M:K8F#zjoohoo  zjoohoo(++++).# 
                 0064220  li811:K4F/U2M  #zjoohoobucjoo.# 
                0064230  K4F:U2M/K8F#(++++)  huuN.# 
 00642401J2M:K8F/k4F  #zjoohoobucjooda'wa'ja.# 
                0064250  K4F:U2M/K8F #'aa.# 
                 0064260  f8F:K4F/U2M  #razi'osaN'iN(++++).# 
    "7( 
                 0064270  K8F:K4F/U2M/U1F  #kenediisaN  ka'waisooninaa.# 
                 0064280  14F:K8F  #'aN hoNni.# 
 :0064290  d2M:K8F #'a (++++) (++++)ka'ja.# 
 Lv-7cc,---%70064300  K8F:IND  #(++++).# 
                 0064310  K4F:K8F#'i'ja hoNninee /0064320/  (++++) 'erai hitodaQtato mi'erunaa.# 
 ()\-0064320  i8F:K4F  #huuN.# 
 4'0064330  i8F:K4F #nee.# 
 ?  0064331  i8F:K4F #'arehodono soosiki site  moraQtenee.# 
                      3 
               E0064340 K4F:K8F  #'eeN.# 
                                                  - 428 -
        0064350  U2M:IND  #(++++).# 
     a 0064360  F:K8F/U2M  #soosite mata;# 
       , 0064370  i4F:K4F  #haaN.# 
 0064380  K-4F:K8F  PaAN.# 
         0064390  i8F:K4F#'osimaretene  miNnakara.# 
 2 0064400  K4F:K8F  #(++++)  huN.# 
        0064410  U2M:K4F/K8Ffl'i'ja 'amerikadakeNnee.# 
       - 0064420  l&F:U2M/K8F #zeNkokukara 'osimaretenee.# 
        0064430  42M:K4F  #(++++) sekai  (++++).# 
        0064440  K4F:U2M/K8F #sekaikara /0064450/  zeNsekaikara 'osimarete (++++).# 
 c  0064450  U2M:K4F #sekaikara  'osimare(++++);# 
 0064460  K8F:K4F  #huuN.# 
        0064470  ti2M:K4F #doomone  'obaacjaN.# 
      ! 0064480  K4F:U2M  #'NN?#
 ,-,  10064490  i2g:K4F  #'anoo 'imano sonoo pisutorude  mata sono haNniN'o  'uQta moNganee 
                /0064500,0064510/ doomo  Bono  'uQta moNdemo  cjogto  Bono tokoromo 
                                       - 429 -
 'aada  naikane.# 
 0064500(k4F:U2M #'NN 'NN  'NN.# 
z-L 0064510  i8F:U2M #hai.# 
 2.-0064520  X4F:U2M #'NN.# 
 0064530  Ii2M:K4F  PNN.# 
  0064540  It8F:112M  #sogekane.# 
  0064541  iCF:U2M  #(++++) kjoo  siNbuN  micjoraNkeN  siraN(++++).# 
 0064550  16:K8F  #'NN.# 
 _7i0064560  16:K4F/K8F #doomonee /0064570/  'jaQpari sono (++++)  siniNni  kuci 
         nasidarakeNnee /0064580/ naNdai kaNdai sono mata 'juuto 'atoga sono 
        /0064590/ 'jaa /0064600/  'urusaikara /0064610/ soode (++++) haNniN 
        (++++) /0064620/ naikato 'juu  sono maa (++++) /0064630/ 'aa 
 suisokudanee.# 
 (0064570/K4F:U2M  PNN.# 
          3 2 0064580(K4F:U2M #'NN.# 
 3 0064590 K4F:U2M  #'jakamasii.# 
                               - 430 -
 i. 
 06064600  R4F:U2M  PNN.# 
 50064610  K4F:U2M  #'NN.# 
 6  0064620  ie4F:U2M  #'NN•# 
         2 0064630  K4F/K8F:U2M  #(++++) suisoku(++++).# 
          0064640 K4F/K8F:IND  #(++++).# 
 c(‘.0064650  IM:K4F/K8F #'ee.# 
                 K8F:IND  #(++++) /0064670/ naNdai  (++++).# 
 0064670  U2M:IND  #(++++) 'NN.# 
 0064680  U/1F:U2M  #(++++) 'urazukega  sono;#  
.20064690  U%2M:U1F  #'uQta  moNganaa.# 
 !0064700  41F:U2M #'NN.# 
 - 0064710  K4F:U1F #'urazuke?# 
          0064720  MP:  IND#(  ++++)  # 
        3 0064730  k4F:U1F #'NN.#
 q0064740  K8F:U2M/U1F/K4F #soodadomo 'joo  'wakaQta'wanea.# 
        17/S-00647411K8F:U2M/U1F/K4F #'are naNdai;# 
                                          - 431 -
 4;2  0064750142M:K8F  Pozu'warudokaine.# 
 4:,/,-,0064760  KF:U2M #'ozu'warudo /0064770/  (++++).# 
 z1;k.00647707K4F:K8F  PNN soo soo.# 
      cri  0064780  K4F:K8F  PNN.# 
    '(1_ 0064790 U2M:IND  #(++++).# 
      !;)0064800K4F:U2M/K8F/U1F  Pjoo sorede 'joo  'okusaNnidai naNdai (++++)  /0064810,0064820/ 
 'joQpodo zjoozu  zjoozudaQtamoNdanee.# 
 0064810  U2M:IND  #(++++).# 
 0064820 K8F:K4F #'obaacjaN (++++).# 
 ?I-0064830  12M:K4F  Pas. soo'ja  /0064840/ sjagekino 'omaisaN;# 
 3  0064840  K8F:K4F  #(++++) sore cjaNto;# 
 9-0064841  K8F:K4F  #reNzuga  cuicjoodamoN.# 
 110064850  4.1q:K8F  Paao# 
 ;c0064860  K8F:U2M/K4F  Paa nani  nanireNzu(++++).# 
 _J)0064861  18F:U2M/K4F #boo'eNreNzukaine naNdai.# 
       0064870  UlF:IND  #(++++).# 
 -  432  -
 0064880  U4n:K8F #(++++)  'aa.# 
 3-70064890  klIF:U2M/K4F  #to'oi tokoga  mi'ee'janinee.# 
          0064900  iC-34.11:K8F  #'NN.# 
        (, 0064910  UiF:KBF #(++++)nee.# 
 'C'0064920  6M:K8F/K4F/U1F  #(++++) toko 'jaQtamoNdanaa /0064930/  (++++).# 
         0064930  KLF:U2M  #'N.# 
 `10064940  K4F:132M/K8F/U1F  #(++++)nee (++++) /0064950/  naNtodemo  'wakaQtaroo(++++)nee.# 
 :0)064950  ii2M:K4F  #'NN.# 
 006496042M:K4F  #'NN.# 
 10064970  U4M:K4F/K8F/U1F #'erai koto  'jaQta'wa  (++++).# 
 0064980 K8F:IND  #(++++).# 
         0064990  K4F/U1F/K8F:IND  #(++++).# 
          0065000  U2M:K4F/K8F/U1F  Poziewarudo(++++).# 
 00650102k4Far2M/K8F/U1F #'N maa;# 
 /?C3  0065020(218F:U2M #'N (++++).# 
       ?-4„) 0065030  F.U2M/h8F/U1F  #maa kenediisaNno naNdai 'anoo  seezi'janaNka'o  haNtai suru 
                                     - 433 -
                moNga 'ano toori'o 'jaQte  'oQte koNdo (++++) /0065040/ (++++)nee.# 
        f? 2 
 0065040  K8F:K4F  #zjoNsoN(++++).# 
 -(0065050  X4F:K8F  #'IN.# 
 '0065060  K4F:U2M/K8F/U1F  #(++++) sekaiga miNna sono kimoci'o  (++++).# 
 ---_,0065061-KJ(P:U2M/K8F/U1F  #'ikedasaY(++++) toobeN  sicjorare(++++).# 
 ',?.?00650707ii61:K4F  #'aa  soo (++++) 'ikedasaN  (++++).# 
 -,1:0065080  KilF:K4F #'obaacjaN'wa moo hoNni razi'osaN'iN  (++++).# 
        0065090  K4F:1ND  #(+++4-).# 
        F0065100UJI..F:K8F/K4F/U2M  #(++++) 'wakai moN 'joo  siQcjo(++++).# 
 
-fr10065110  KEIF:U1F/K4F/U2M #'joo  siQcjoo kee.# 
 S(D0065120'242M:K4F  #'iN'ja /0065130/ 'ano kiN'joonee kisjakaikeN  sicjo(++++)masitaga 
             /0065140/  (++++)°# 
 ---;'0065130  K8F:U1F/K4F/U2M  #soide;# 
                  7,1 
       -.3=-0065140K4F:U2M #haaN soo soo.# 
 --(;0065150K8F:U2M #'are naNsidaQta 'otoocjaN?# 
       7  0065151748F:U2M #'watasinea /0065160/  zjiluniNnukinodozimaN  micjoQtenea /0065170/ 
 -  434  -
                 sorekara hjuQto koo  ka'eQtaranea /0065180/ 'ano 'iN'ja koNda  cibiQkotaisjoo 
 micjoQta.# 
         -.-006516071-i6:K8F  #'NN.# 
         0065170  U2M:K8F  #huN.# 
         0065180  U2M:K8F#'NN.# 
 /0065190  U2M:K8F #'NN.# 
 '20065200  K8F:U2M #sosite koNda rokuni  ka'eQtaranea /0065210/  naNdai;# 
 0065210V2M:K8FPN.# 
         ,4    0065220  U1F:K8F  #tokubecubaNgumida'wa.# 
 4,.0065230  0065230  iJIM:U1F/K8F  #tokubecubaNgumi(++++).# 
         0065240  ki1F:U2M/UlF #'aa  tokubecubaNgumidaQtakanea?# 
 0065250  K4F:K8F/U2M/U1F  #(++++) 'NN.# 
 0065260  K8F:U2M/UlF  #sooga si  'wakaraNdakeNnea.# 
L- -ek 0065270  U1F/K8F:IND #(++++).# 
   P6  -9 
 :e  0065280  Yi2M:K8F #'iN'ja (++++)  siNbuNni  decjoQta(++++) 'anoo.# 
 ,0065290  K8F:U2M #huuN.# 
                                    - 435 -
        0065300  k4F:KEIF  #tokubecubaNgumiga /0065310/ kuzikara 'aru  'iQtenee.# 
 90065310V8F:K4F  #'aru  'igte?fl 
 "5'0065320  K8F:K4F #kuzikarada nai.# 
 '
/i0065321 K8F:K4F  #sicizikarada'jo.# 
 0065330  KiF:K8F  #'NN.# 
 =-'-'0065340  UlF:IND #'aa (++++).# 
        -.)00653501F:K4F #koNda rookaru  'jaQteta'jo hacizima'eni.# 
 :,:0065360  X4P:KEW #(++++)nee.# 
          /L‘,       -0065370  K8F:K4F  Para.# 
 10065380  i4F:K8F #sooga (++++) sukosi noNdagane.# 
        0065390  ,K8F:K4F  #sookane.# 
      •2  0065400K4F:K8F  Pokairiga 'osoi kaQtamoN(++++).# 
       0065410  K8F:K4F  flhuuN.# 
 -4-0065420  14F:KEW #huN.# 
 L4;0065430  112M:K4F/K8F/U1F  PikedahaN  nigegosibacikarg++++)ta /0065440/ doomo  (++++).# 
     11-                    3(-}      ----I2 006 5440K4F:U2M  'NN.# 
 -  436  -
    F 
         0065450  k8F:ITM/K4F  #'watasi'jaci  (++++) miNdaQtamoN.# 
        0065460  K4F:K8F/U2M  PNN.# 
 2:',,0065470  4161:K4F/K8F/U1F  i/nigegosidaQta.# 
 -,0065480)K4F:U2M  #'NN.# 
         0065490  ii'lq:K4F/KEIF/U1F  #kisjaga miNna kee 'iroNna koto  'iQte(++++) /0065500/ haa.# 
         0065500  K4F:IND  #(++++).# 
 __20065510  DIM:K4F/K8F/UlF  Pi'ja soo 'juu gu'ai 'ano koto'wa 'ookina (++++)  lwaka(++++).# 
 (2,,0065520  Ka':U2M  #'NN.# 
 jj)0065530  it4P:U2M #huuN.# 
 :0065540  t2M:K4F/KEIF  Pee  (++++).# 
 /0065550  iC411:U2M/K4F #'watasi (++++)  micjoraNga.# 
 -600655601.4.P:U2/4PNN.# 
 0065570k8F0J2M/K4F #naNde(++++) 'agjaN kodomono  'jorokobu'jana  cibiQkotaisjoo'janaNkabaQka 
 micjo(++++).# 
 H''0065580  =:K8F #(++++) sogjaN maa (++++).# 
                                Lt.?.         400655901VMU2M  #huN (++++)  sogedamoN.# 
 —  437  —
                 7
 --( 0065591  k8F:U2M  #buNkano teedono  hikui moN'wa  sogedamoN(++++).# 
 ?-0065600  K8F:U2M/K8F  PjaQpa  macini naato tokaini naakeNnea.# 
       C '1 0065610 U2M:IND  #(++++).# 
                0065620  K8F:U2M/U1F#koQpepaNno 'abura;# 
               0065630  U1F:K8F #'aa?# 
               0065640  U2M:IND  #(++++).# 
               0065650  K4F:U2M/U1F/K8F #(++++)nee.# 
               0065660  K8F:II  #(++++).# 
r 
f -                0065670  K4F:U2M/U1F/K8F #(++++)da'wa.# 
                0065671  K4F:U2M/U1F/K8F #hoNni ke kora (++++)  'oomookeda'wa.# 
                 0065680  8F:K4F  Poomookedakeh (++++)cjoonaa'wane.# 
               0065690 K4F:K8F  #'NN.#   
I 0065700 U2M:IND  #'NN•# 
                0065710  UiF:K8F/K4F/U1F  #(++++) 'obo'ega 'eedakeNne  (++++) mata.# 
                0065720  k4F:U1F  Pas, /0065730/ (++++) naNga 'obo'ega 'warui.# 
                 0065730  K8F:K4F/U1F  Pobaacjalwa 'jaQpari seNsee sitahodo  'aQte 'obo'ega  (++++).# 
 -  438  -
                 0065740  i4F:U1F  Pee koto  nai'wane /0065750/ 'NN.# 
                0065750  KaF/U1F:IND  #(++++).# 
 0065760i8F:K4F  #naNgacu  naNnici 'aaga  'aQte kooga 'aQte  (++++)  cjaNto  'obo'ecjo(++++).# 
                0065770  i4F:K8F  #'iN'ja.# 
 0065780 K4F:IND #(++++).# 
c1:1 
                  0065790  18F:UlF  #'okaacjaN  /0065800/ 'anonee siNda toki'wanee kotosi'wa sadasaN 
                             mairana  'ikeNto.# 
                  0065791  i8P:U1F #soode  saNneNkaN(++++) mairareNto kotosi  maiQcjoite.# 
                  0065800  U1F:K8F  Para soo.# 
                 0065810 K8F:IND  #(++++).#
                 0065820  U1F:IND#(++++).# 
                  0065830  i4F:K8F/U1F#'ima sadasaNno  tomacurg++++).# 
                0065840  U2M:IND  #(++++).# 
 0065850  Y1F:K4F  #(++++) suNda (++++).# 
                 0065860  i8F:X4F  Poomisaki.# 
                 0065870  K4F:U2M/U1F/K8F  #suNda  (++++).# 
 —  439  —
 0065880  1212M:K4F  #'aa.# 
 0065890  iii.F:U2M  PaN.# 
             0065900  6M:K4F#moo (++++).# 
             0065910  14F:U2M/U1F/K8F  fhacuka  (++++).# 
               0065920  i1F:K8F  #saNneNkaNmairareN(++++)ka?# 
             0065930  k8F:U1F  f'NN.#
 0065940  3..F:K8F  #huuN.# 
                0065950  iF:UlF  #soide kotosi'wa soode  'uci'wa  maigcjoitade.# 
              0065960  111F:K8F #huuN.# 
              0065970  UM:K8F #(++++) raineN  (++++).# 
 0065980  K8F:U2M/K4F/U1F  #maiimoNdatone siNda  tosiniswane.# 
             0065990  4F:K8F #huuN.# 
              00660004/-U2M:K8F  #naNde?# 
               0066010  i$F:U2M  fnaNdete 'isogasiidakeN  mairaremaseNgane sogjaN koto.# 
  L. 
               0066020  V2MA8F  #maNda 'omaisaN konaida  (++++).# 
 0066030X6:U2M  #'ine.# 
 -  440  -
         0066040  2M:1(8F  #(++++)  'otosi(++++)  (++++).# 
         0066050  i8F:U2M  #'ii'wane 'otosite  'arja.# 
         0066060  i2M:K8F  #(++++) moo /0066070/ 'otosite 'a(++++)  (++++).# 
         0066070  U1F:IND  #(++++).# 
 0066080  I8F:U2M  #'otositesai 'arja  'ii'wanea.# 
 0066081  '*8F:U2M #soode kuu 'jacuga  'arja 'iigane.# 
         0066090  I1I2M:K8F #'NN kuu 'jacuga 'a(++++).# 
 0  066100  It8F:Ual  #'N.# 
         0066110  K8F:U2M/U1F #moo  siNmai tabecjoru?# 
                  s 
         0066120U2M:K8F  #hai.# 
         0066130  UlF:K8FPaa.# 
        0066140  28F:U2M/U1F #huN.# 
         0066150  8F:U2M/U1F #site  komai'wa?# 
         0066160  1F:K8F  #moonai.# 
 0066170A2M:K8F #moo  nai.# 
         0066180  LF:U2M/U1F #'arja 'iinea.# 
 -  441  -
 0066181  iatF:U2M/U1F  Pwatasiga  daibuN kaQte  'agetadamoN.# 
    C(47Z) 0066190  U1F/K4F:IND  #(++++).# 
                0066200  K8F:U2M/U1F  Pucimo maNda 'ima  siNmai tabecjo(++++).# 
 C066201i8F:U2M/U1F  #mata kuQcjoo  'okagede.# 
 H7b7  CC66210i2M:UlF/K8F/K4F  zjuunizi(++++).# 
              0066220  K6F:U2M/U1F/K4F#ha njuusu.# 
               0066221  K8F:U2M/U1F/K4F  #hora /0066230/ mata kisjakaikeNga /0066240/  'aade.# 
                0066230  K4F:K8F #'NN njuusu(++++).# 
      cLo, 0066240  U2M:IND#(++++).# 
               0066250  U2M:U1F#cjogkoonjuusu kakete (++++).# 
              0066260  '61F:U2M  flhai hai.# 
                 0066270  U2M:U1F#'aa 'i'ja 'ano razi'o kakete kite moo (++++).# 
                                                                  0c66280 K4F:IND  #(++++).# 
               0066290  U1F:U2MPas, 'aa 'aa.# 
               0066300  1;1FiK8F #(++++) /0066310/ mata 'u'e  cjoQto  nezigte cjoodai.# 
              / 0066310  IteF:UlF  #cjoQto  'aNta sibirega kirete 'watasi  tata'eNgane.# 
                                             - 442 -
 006631118F:U1F #beNzjoimo  'ikakato  'omo'udadomo  cjoQto  'aNta;# 
               0066320  AF:U2M/U1F  fl'N terebide  'eega.# 
               0066321  811:172M/U1F  #terebidemo /0066330/ kiko'eega.# 
               0066322  K8F:U2M/U1F  #miheNga  naNdai.#
               0066323  i8F:U2M/U1F  #mi'eNde /0066340/  sogjaN  kurai tokoni 'oQte.# 
                          4 
                0066330  U2M:K8F  #(++++) terebi mi'eN.# 
                0066340  UlF:U2M  #(++++) 'aNta kore kakete  goraN.# 
                0066341  U1F:U2M  #(++++)  'omaisaN(++++) kiko'eN.# 
                0066350  U2M:U1F  Pao, 'a 'aN.# 
               0066360  Kb:U1F/U2M/K8F #terebimo mirareNkeNnee.# 
              0066370  U1F:K4F  #'NN.# 
               0066380  Ifi4F:U1F/U2M/K8F  #'NN razi'oga 'joo kiko'ete 'ii.# 
                0066390  K8F:U1F  #kjoo  'obacjaN'wa  ha'jakaQta?# 
               0066400  U1F:K8F  #'i'ja hucuu 'NN.# 
               0066410  KitP:UlF #taigina(++++)  'obacjaNmo 'joNbe hoNna (++++).# 
 2 - .- 
                0066420  U1F:K8F  #(++++) nizigoromadenee.# 
                                            - 443 -
                 0066430  i8F:U1F #naNzikara nizigoromade  'joQta?# 
 0066440  t1F:K8F  #'NNtone zju kuzigoro  (++++).# 
 0066450(i8F:UlF #(++++)kanea (++++).# 
                0066460  U2M:IND  Pas.  (++++).#
               0066470 K4F:IND #(++++).# 
 /4' ),  00661:80  U1F/K8F:IND #'NN.# 
                 0066490  K8F:U2M/U1F  #kokono tokee  susuNzjoQ,ta'jo  gohuNkurai.# 
               0066500  i2M:K8F  PNN.#           
( 0066510  UlF:IND #(++++).# 
 0066520  i8F:U1F/U2M  PN.# 
                0066530  U2M:IND#(++++).# 
               0066540  i8F:U2M #'N.# 
                0066550  K8F:U2M/U1F/K4F  Para sibirega  kireia.# 
                0066560  6M:U1F/K8F #'a  'o zabuton (++++).# 
                 0066570  K8F:U2M #zabutoN  siite 'iru.# 
 00665802U2M:K8F  #'aa.# 
 -  444  -
 y 0066590  i8F:K4F/U2M/U1F #'obaacjaN zabutoN naside  naino?# 
 0066600t211:K8F  Paa zabutoN  'agena  'ikeN'wane.# 
          0066610  14F:K8F/U2M  #(++++) (++++).# 
           0066620  K8F:K4F  #'obaacjaN zabutoN  sikinasaine.# 
          0066630  i4F:K8F/U2M #'anoo goza  (++++).# 
           0066640  61F:K4F #saa 'obaacjaN  hai hai.# 
          0066650  t1F:K8F:K4F  #(++++) siite /0066660/ kudasai.# 
 0066660 K4F:IND  #(++++).# 
          0066670  AF:U1F/U2M #kore toQte  (++++).# 
 0066680  U1F:IND  #(++++).# 
 0066690-112M:K4F #ha hai.# 
 0066700t4F:U2M  #hai.# 
                       I- 
           0066710U214:K4F  #'aa (++++).# 
          0066720  6:U2M/U1F  Pataimo toQte cjoodai.# 
           0066730  1j2M-:-X8F #hai hai.#
          0066740  i8F:U2M/U1F/K4F #moo sibirega  kirecjaQte.# 
                                          - 445 -
       4Tro,            - 0066750  U2M:IND  #(++++).# 
    ' I 
                0066760 K8F:IND  PjoiQsjo.# 
                0066770  K8F:IND  #'ara.# 
                0066771 K8F:IND  Paa.# 
                0066780  1(24F:U2M#taisita moNda(++++).# 
                0066790  V2M:K4F  #'amasagiga(++++).# 
 0066800-K4F:U2M  fl'N 'NN.# 
     C  0066810 K4F:IND#(++++).# 
                0066820  Ie4F:u1ll  P(++++)  sorega.# 
               0066830  61F:K8F #haa?# 
 006684C  K4F:U1F  f'anoo 'abura'o tanoNdenete  (++++).# 
               0066850  ilF:K4F #haa hai.# 
                0066851  ;1F:K4F#hai hai tano(++++).# 
                 0066860  k8F:U1F  Pabura 'okaacjaN doko'e tanomu?# 
                                       0 
                 0066861  k8F:U1F #'watasi seNdo goma'abura kaQ(++++) 'joNhjaku'eN.# 
                 0066870  U1F:K8F  #(++++) gomada naino.# 
                                                                            3 
                                                - 446 -
                          c---; 
           0066871UIF:X8F  #'anoo  sirasime.# 
6 Li 7 0066880  U2M:IND  #(++++).# 
            0066890  lalF:K8F Pare naNbo  nihjakunanazjuu'eNkainee.# 
          0066900  K8F:U1F  ilhuuN.# 
          0066901  k8F:U1F#(++++) 'joNhjaku'eNde  kaQta'jo.# 
           0066910  U1F:K8F  #'aa go goma'wanemogtainai'wa.# 
           0066911  i1F:K8F  FsirasimedetakusaNda.# 
          0066920  K8F:U1F #(++++)kane.# 
            0066921  k8F:U1F  #'watasi  natane'abura'wa 'aa'wanea.# 
           0066930  U1F:K8F  #'aa  (++++) natane'o;# 
          0066940  K8F:U1F  #(++++)dadomo;# 
           0066950 U1F:K8Fiinataneno  kotodaiwao# 
 0066951/U1F:K8F #natane (++++) sirasime.# 
          0066960  K8F:U1F  flnatanedesjoo?# 
 0066970IUIF:K8F  'NN.# 
            v HE-7  0066980  U1F/K8F:IND #(++++).# 
                                         - 447 -
 006699A8F:U1F  #natanede ka'ete moraQtaNda'jo.# 
 0067000/41i:KEIF  #'NN  'NN  (++++).# 
                   0067010/K8FarlF  /'are'wa  'jasui'wane.# 
 0067020'  TIF:K8F  Pas_ 'arega  'jasui.# 
                0067030  K8F/U1F:IND  #(++++).#
c  ? 
                 006704016nUlF  #'okaacjaN /0067050/ kotosi'wa daiko'wa doo  sita?# 
                0067050 K4F:IND #(++++).# 
                  0067060  6.F:K8F/daiko cjoNboo ma (++++)ni tanoN(++++) 'ato hatakeni 'ato  cjoNbooto;# 
                0067070  AF:UlF  PNN.# 
 (,/ 0067071  .1t8F:U1F #(++++) kotosi'wa  /0067080/ kakakaa'wa 'iraNnea?# 
 0067080  U1F:IND #(++++).# 
 006709061F:K8F  Pitja;# 
 0067100  li2M:K8F  #(++++) 'omaitokono daiko'wanoo;# 
                 0067110  6F:U2M #naNdai kaNdai(++++).# 
                 0067111  k8F:172M #karani cukeN naraN.# 
                                                                                                  - 
                0067120ilF:K8F  #karani cuke(++++).# 
                                                - 448 -
     - 0067130  U2M:IND  #(++++).# 
                                        --
L 
               0067140PUlF:K8F  #(++++)  naNdai /0067150/ ka'wasete kudasai.# 
           nqC .(' 
          
( 0067150 K8F:IND #(++++).# 
              0067160 K4F:IND  #'NN.# 
             / 0067170  8F:U1F PiNtja  'agemasu'wa.# 
               0067180ii2M:K8F  #(++++) tadade  moraQ(++++) 'ikeN.# 
             -2; 0067190  18F:U1F/U2M  P(++++) ka'wasete  'ageheN(++++) (++++)  laNta.# 
                                                r 
            L 0067191  118FfU1F/U2M  Pagee(++++).# 
 >0067200  1r2M:K8F  #(++++) koNdo'a;# 
               0067210  16F:U1F  #'okaacjaN /0067220/ 'azuki mada  'araQcjoraNdenea.# 
                0067220  1111F:K8F  #'aa  'ii'wa  'iino  'iino  (++++).# 
               0067230  K8F:U1F #mada sogeN seita koto naidesjoo?# 
2
              00672402U1F:K8F #'aa  naNdai 'icudemo 'ii.# 
      c 0067250 U2M:IND  #(++++).# 
               0067260  K8F:U1F  #hakaQte mitara rokusjoohodo 'aa'wa.# 
               0067261  K8F:U1F #dadomo mada (++++) 'jacuga 'a(++++).# 
                                            - 449 -
                  0067270  4F:F  #(++++) soge  toretakane.# 
 0067280  K8F:K4F  #'NN.#
                 0067290  K4F:K8F#huuN.# 
                  0067300  i8F:K4F#'aNta sono (++++)  (++++)guraida'wa(++++) (++++).# 
                  0067310  K4F:K8F #'NN soodaroonee.# 
                  0067320  28F:K4F  #'inekarikara  'inekoginee.# 
                 0067330  4F:K8F  #huN  huN(++++).# 
                    0067340  K8F:K4F #sono ka'wari 'watasimo mooketadadomo.# 
                 0067350  K4F:K8F  PNN.# 
                   0067360  X8FiK4F  #mooketa hooga  'jokedadomonea.# 
 0067370  k4F:K8F #'NN.# 
                 0067380 U2M:IND #(++++).# 
                 0067390  U1F:U2M#hai.#
                                / 
                  0067400it8F:UlF/U2M  Puci 'ima deru.#  
'  
.0067410 K8F:IND  flsjoNbe 
                                                                                                                                                        ( 
                0067420  #(++++).# 
                                                   - 450 -
               0067430  142M:KEW  #'aa?# 
                0067440  KEW:IND #(++++).# 
 0067450  U2M:IND #(++++).# 
               0067460  K4F:U2M/U1F/K4F  #(++++)ga /0067470/  'warutea;# 
                0067470 K4F:IND #(++++).# 
 0067480  K4F:K8F #haa?# 
                0067490  krW:K4F#(++++)te  (++++)ga.# 
 0067500  i6:K4F  #ziiga kicjanate.# 
                 0067510 K24F:K8F #(++++)te 'ilgarte.# 
 0067520  ii8F:K4F  PNN.# 
                 0067530  liEW:K4F  Panoo /0067540/ 'age site cutomeeto tekitoona  'uNdoo  suru(++++)nea 
                      /0067550/  naNbodemo;# 
               0067540  k4F:K8F  PNN.# 
 0067550  K4F:K8F  #'NN.# 
 rL2 'I 0067560 K4F:IND  #(++++).fl 
                 
. .1 
                 006757C  tT2M:K8F  #karadano gu'aiga  'jokaroo.# 
                                                — 451 —
                  0067580  K8F:U2M  flhaa karadano gu'aiga  'ee'wa(++++).# 
                0067581  K8F:U2M  #'ano kiciN kiciN kimaQta  tokininee;# 
               0067590K4F:K8F 4F:K8F  Paidade  (++++).# 
                0067600  (k8F:K4F  #'aidadetaisita kaNsjokuga  naidesjoo.# 
               0067610 K4F:K8F  PNN.# 
                 0067620  i8F:K4F  #kodomoto  'igsjoni 'ocja  nomukurai(++++)  moNdenee.# 
                0067630  K4F:K8F  f'NN.# 
                0067640  K4F:K8F #sorja  Iiilwa.# 
                0067650  i8F:K4F  #baNcja soremo  sikamo.# 
                0067660  6M:K4F/K8F  #keneedito  ka'waraN(++++).# 
               0067670  K8F:U2M  #'N.# 
 0067680  K4F:U2M  #'NN  INN.# 
                 0067690  4F:U2M#kenediisaNno 'anoo  kaNga'e'o miNna sonomama /0067700/ cuide  (++++).# 
                 0067700  2M:K4F  #'aa sonomama;# 
                 0067701  t2M:K4F#'aa soo soo soo soo (++++)nee.# 
                                                 //- 
               0067710  k4F:U2M  #'NN.# 
                                             - 452 -
              0067720  hF:U2M  #(++++) moN (++++)nee.# 
              0067721  EF:U2M  Pwakag++++)nee  (++++).# 
 00677302M:K4F #maNda 'joNzjuu  naNbo.# 
              0067740  I&F:U2M/K4F  #'joNzjuuroku.# 
              0067750  K4F:X8F #(++++)nee.# 
               0067760  61:K8F #haa  /0067770/ 'wakaimoNdanaa.# 
             0067770  KAF:U2M/K4F #huN.# 
 0067780  K8F:U2M/K4F  PokusaNga 'watasito hitocu 'u'e.# 
                  6               0067790U2M
:K8F #'NN.# 
 0067800  F:K8F  Pnabokaine?# 
 0067810  ljF:K4F  #BaNzjuusi.# 
              0067820  i4F:K8F #saNzjuusikaine.# 
              0067830  K8F:K4F #huN.# 
             0067840  LF:K8F #huuN.# 
              0067850  6Ma1F #'ano 'iNkjosaN  kitelja?# 
              0067851 UMUIF  #'anoo /0067860/ kaNbasaN.# 
                                           - 453-
              0067860  DilF:U2M #'NN.# 
              0067861  fl1F:U2M #'N 'N 'uN.# 
              0067870  42,M:UlF  #'N.# 
               0067880  K8F:U2M/UlF #kaNbano 'iNkjosaN nani sini korareene?#          
1 0067890  U1F:IND  #(++++).# 
               0067900  -K8F:U1F#nea.# 
              0067910  U1F:K8F  #haa?# 
               0067920  K8F:U1F  #nani sini korare(++++).# 
               0067930  1F:K8F #siNsekino hitoganee /0067940/  (++++)  decjorudakeN.# 
              0067940  (i8F:U1F #heeN.# 
            0067950 #haa.# 
               0067951  K8F:U1FPas. mata  (++++)'ja.# 
 0067952  K8F:U1F  #huuN.# 
              0067960  K8F/U1F:U1F/K8F  #(++++) cjoNbo cjoNbo (++++).# 
              0067970 K8F:IND #huuN.# 
 0067980  ---:--- #SILENT.# 
                                            - 454 -
               0067990  U'2M:K4F #daibuN 'obaacjaN seNkjo'ihaNga  'agaQcjootomaQsjai.# 
               0068000  i4F:U2M #huN soodasoonanaa.#
              0068010  UtM:K4F#'aa.#
 006802C  KF:U2M/K4F  #gaini /0068030/  'agagcjoonea.# 
             0068030  U2M:IND  #(++++).# 
              0068040  U2M:K8F  #'ooN.# 
              0068050  K8F:U2M/K4F  flkinjoo mata  'ii'joQtaganea.# 
              0068060  6MIk8F  Paa 'joNzjuuhaciniNdai;# 
    / i 0068070 K8F:IND#(++++).# 
              0068080  U1F:IND  #(++++).# 
              0068090  iT2M:U1F zeNtaide.# 
              0068100  fAF:U2M  #'aa  zeNtaide.# 
              0068110  U2M:U1FPas. (++++).# 
              0068120  i4F:U2M/U1F/K8F  #(++++)saNmo nizjuunaNniN  (++++).# 
              0068130  U2/U1F:K4F  #'aa.# 
 0068140 #sogedesuka.# 
                                          - 455 -
         0068150  K8F:K4F/U2M/U1F  #naNsite 'age(++++) koto (++++) sareene?# 
        0068151  K8F:K4F/U2M/U1F  #(++++) 'okanega  (++++).#
        0068160  K4F:K8F/U2M/U1F  #(++++)ganaNda'wa.# 
         0068170  U2M:K4F #hoNtooda'wane  tjaQpari  sono  (++++).# 
         0068180  K8F:U2M  #(++++) mada nareN.# 
 0068190i2M:K4F  #nareNdanaa /0068200/ 'aaN.# 
         0068191  6M:K4F  #miNna  tjaqojoomasu'wanee.# 
        0068200  K4F:U2M  ONN.# 
        0068210  K4F:V2M  PeeN.# 
        0068220  6M:K4F #'aa.# 
         0068230  k4F:U2M  #'oohasisaN'jacino 'uNdooka'wa /0068240/ mukasikara moo /0068250/ 
                  'anoo  'u'edamotokakusaNnee /0068260,0068270/  'eNdooka'emoNsaNnee;# 
        0068240  tl2M:K4F  PaN.# 
 0068250/6M:K4F  #'NN.# 
        0068260)T2M:K4F #'NN.# 
HI( Oc., 0068270 U2M:IND  #(++++).# 
                                       - 456 -
        0068280  U2M:IND #(++++).# 
 0068290/42M:K4F  #'u'ekakusaN'wa  'omaisaN (++++)da'wa.# 
       0068300  K4F:U2M 
         0068301K4F:U2M  #sorede /0068310/  mukasikara zjoozudasana'jo.# 
        0068310/Ii2M:K4F #'N.# 
 0068320U2M:K4F  #INN.# 
        0068330  4F:U2M  #'NN.# 
 006834046M:K4F  #seNkjono  kamisama(++++).# 
         0068350  X8F:U2M #'a sogekanee.# 
        0068360  4F:K8F  #'NN.# 
        0068370  K78F:K4F #huuN.# 
         0068380  i4F:U2M/K8F #soredakeN seNkjo'ihaNga  'iQpeN dokodaide  'agaQcjooda(++++)nee.# 
 006839C  i8F:K4F #'NN.# 
         0068400(7K4F:U2M/K8F  #(++++) mada (++++) /0068410/ (++++) 'wakaraN'wa  'N.# 
 0068410'21:X4F  PNN.# 
         0068420  I8F:K4F/U2M #'ucja siraN'wa.# 
 -  457  -
          0068421  K8F:K4F/U2M #seNkjono koto'a  'iQsai kwaNsiN nasi.# 
        0068430 k4F:K8F  PNN.# 
         0068440 K8F:K4F  #daaga de(++++)  ka'waraNdamoN.#          
-  0068450/k4F:K8F #gaQkoono seNsee'wa 'a kwaNkeega dekiNrasiinee.# 
         0068460  K8F:K4F  #'ee.# 
         0068470  K4F:K8F  #'N.# 
         0068480  U2M:K4F/K8F  #kwaNkee (++++) kotoga  dekiN(++++).# 
 0068490F:U2M  #'NN.# 
         0068500  K8F:U2M#'ee.# 
 _0068510 U2M:IND  #(++++).# 
         0068520  h4F:U2M#'NN.# 
         0068530 K8F:U2M #'NN sogekane.# 
         0068540  K4F:U2M  #(++++) huu.# 
        0068550 K8F:U2M/K4F
         0068560 K4F:K8F  #naN(++++).# 
         0068570  K8FiD2M/K4F  #naNdai taisita kaNkeemo naisi.# 
                                        - 458 -
          0068580  k4F:K8F #'NN.# 
           0068590  KAF:U2M/K4F naada nasi /0068600/  buqicaswa  'agaQte  'ikubaQkade 
                    /0068610/  seekacu'wa naNgini narusi.# 
          0068600  K4F:K8F  #'NN.# 
          0068610  K4F:K8F  PNN.# 
            0068620  i8F:U2M/K4F  #daaga detate  'iQte  'iQsjono  kotoda'wane.# 
            0068630  K4F:U2M/K8F  #(++++)  'anoo (++++)takesitasaNno  luNdooka(++++) (++++).# 
            0068640  K8F:U2M  #'watasine  'otoocjaN  ,'0068650/  takesitakaramo kicioQtaljo.# 
 0068650  U2M:K8F  PN.# 
           0068660  6/:K8'  PNN  (++++).# 
r--  -- 0068670  K4F:IND  #'NN.# 
           0068680 K8F:IND#(++++).# 
           0068690  K4F:IND#(++++).# 
 7  006870A2M:K4F #'NN.# 
 el."0068710  K8F:U2M/K4F/U1F  #(++++)  kiejoQtaljo.# 
        “ 0068720  i1F:K8F  #'NN.# 
                                          - 459 -
 (;006873024F:U2M  #nanitjacja (++++) takesitasaN(++++)  sjuiQcaN  (++-H-).# 
 0068740 -112iM:K4F #tN.# 
 0068750 K4F:U2M  #1NN.# 
 X0068760  K4F:U2M #(++++) maa (++++)  takesitasaN  (++++)ga detaga  takesitasalq++++).# 
 0068770  U)2M  :K/4.F  /Poo  (++++)•# 
 0068780  X4F:112M  #hoNo# 
 0068790  :1Y2M:K4F  #'oN  (++++).# 
 0068800  24F:U2M  #'NN.# 
 '20068810  i8F:U2M/U1F/K4F  #(++++) dokokane?# 
 0068820  UlF:IED  #(++++).# 
 0068830 U2M:IND #(++++).# 
 0068840  14F:U2M/U1F/K8F  #'uNdoo(+-H-+  )  +++) /0068850/ nomasetarinaNka /0068860/ 
               (++++).# 
 0068850  7KitF:U2M  #(++++)ga takesita (++++) nea.#       
s 0068860 U2M:IND  #(i-+++).#         
/  0068870  .X8F:U2M  #room-ukaNkeede;# 
                                       - 46o -
 006888042M:K8F #'N roomu(++++).# 
             0068881  42M:K8F#takesita (++++).# 
             0068890  K8F:U2M  finaNsite  (++++).# 
 0068900  6.M:K8F  #(++++) 'aa miNna 'anoo naNda'wane  (++++).# 
         
^ 0068910 K4F:IND  #(++++).# 
 %'0068920 K8F:U2M #(++++) 'anoo 'urabe'wa;# 
 0068921  K8F:U2M #zja nai.# 
      ^ 
0068930  U2M:IND  #(++++).# 
             0068940  U1F:IND#(++++).# 
 c,006895018F:U2M/DiF  PiN'jadatwane 'iN'ja.# 
 00689518F:U2M/U1F  #'anoo sakura'ucida'wa  (++++).# 
,  0068960  42111:K8F #sakura'uci  (++++).# 
 0068970  aF:K8F/U2M/K4F #(++++)nee.# 
             0068980 K8F:IND  #(++++).# 
 ,0068990?28F:U2M/U1F/K4F  #koko'wa  sjoNhjoo.# 
r ) , 
             0069000  K4F:K8F/U2M/U1F  #(++++)nee.# 
                                             - 461 -
3  0069010'11214:K8F  #'aa  tokusukega  'aru'jo.# 
Z./ 0069020  K8F:U2M  #'joNhjoo  'aagane.# 
 0069030  aM:K8F #gohjoo.# 
 006903111M:K8F  #(++++) sacikoto;# 
 0069040'k8F:U2M  #'aN  'obacjaNtodenee.# 
 ;!.0069041  K8F:U2M  Pucja saNbjoo  'aru'jo.# 
  0069050  42M:K8F  #'aa (++++).# 
 ,0069060  K8F:U2M  PNN•# 
 /0069070  K4F:U2M  #(++++)nee mada (++++)  (++++)da(++++).# 
  0069080  AM:K4F  PNN.# 
- 0069090  K4F:U2M  #'NN.# 
 4/ 0069100  K8F:U2M/K4F/U1F  #nakamurasaN'wa;# 
 0069110 K4F:K8F #nakamurasaN'wa teNga  'warukaQta(++++).# 
 (5006912042M:K4F  #huuN karoozite.# 
 /0069130  K4F:U2M  #karo  (++++).# 
 F0069140  'k8F:U2M/K4F  #nanahjakuteNkurai  cigagcjoQtadesjo?# 
                               - 462 -
 0069150'112E:KEW #'i'ja  roQpjakunaNzjuu  (++++).# 
 0006916014F:U2M  PNN.# 
 0069170  K8FIU2M/K4F #ka'waisooni  nakamurasaN.# 
 0069180  K4F:U2M/K8F  #(++++)dadomo (++++) 'jozihaNgorokara hjakuteN hjaku(++++) 
 hosodasaNga riido sita (++++).# 
 ')  0069181  K4F:U2M/K8F #haa sorede moo  macuiebagkari macu'eno hooga 'oo'i  (++++).# 
 //0069190  V2M:K4F  #maNda 'omaisaN /0069200/ (++++).# 
         0069200 K4F:IND  #(++++).# 
 0069210'42M:K4F  #'anoo /0069220/ (++++) 'joNzjuu 'joNzjuu'iQpjoono  cigaidaQta(++++).# 
         0069220 K4F:IND  #(++++).# 
         0069230 K4F:IND#(++++).# 
 0069240K8F:U2M #'are;# 
 0069241  i8F:U2M  #'i'ja 'anoo  nakaljamamasasaNkaina.# 
 ;006925012M:K8F  #naka'jamamasa.# 
 .:0069260X4F:U2M/K8F  #huuN.# 
 )00692703i2M:K4F/K8F  #'joNzjuu'iQpjoono  (++++).# 
                                       - 463 -
 I0069280  K4F:U2M/K8F  #'ocita.# 
 i0069281  X4F:U2M/K8F  Pocirareta  (++++).# 
 '3
0069290  k8F:K4F #haa  'ocirareta'jo.# 
 n_0069300  164F:K4F/U2M #sjakaitooda nai'wa  masasaN'wa.# 
        0069301  K8F:K4F/U2M  f'are daiziNmade sita'wane.# 
       0069310 U2M:IND  #(++++).# 
 00069320  k4F:K8F  #'NN.# 
      ( 0069330 U2M:K8F #'N kooseedaiziN  (++++).# 
     `:70069340i8P:U2M #'NN.# 
                41 
 :1,2 0069350 K4F:K8F/U2M #'osii  kotodagtanee /0069360/  (++++).# 
 )0069360116:K4F #'NN.# 
 /0069370  K8F:U2M/k4F #'are miNna 'anoo seizikadanee.# 
 '70069380  2M:K8F  #INN.# 
                          / 
 n 0069390  K8F:U2M/K4F #saNgi'iNgi'iNno 'oQtoga;# 
       0069400 U2M:K8F #'aa.# 
                c7 
 c0069410  k8F:U2M/K4F #sorekara musukoga  sikaigi'iNkanea.# 
                                      - 464 -
 0069420tM:K8F #'N 'i'ja  'ano  naNmo;# 
 00069430  It8F:U2M  #musukoga;# 
 ?0069440  i12M:K8F  #'are'wa  moo  naNddai(++++).# 
      320069441  V2M:K8F #'anoo 'are (++++).# 
 `0069450  K8F:U2M  #nakatjamamasasaNtokonoda'jo.# 
 10069451.K8F:U2M  #sikaigi'iNda'jo.# 
 r-0069460  6M:K8F  #'aa  (++++).# 
 006947018F:U2M  #'NN.#  
.:.0069471  K8F:U2M  Pogto'wa  saNgi'iNgiliNdesjoo?# 
 .J0069480  U1F:K8F/U2M/K4F  #(++++)  'are'wa 'o 'oka'jamade  saineNcjoosjano  nizjuurokusaino;# 
 0069490  i4F:D1F #'aa.# 
              6 
      70069500 U1F:K4F/U2M/K8F #nee.# 
      : 0069510  D2M:U1F  #neNsjoosjada'wa.# 
 70069520cKF:U1F  flneNsjoosjada.# 
 C 0069530  U1F:IND  #(++++).# 
 ,.0069540'K8F:U1F  #neNcjoosjada nai.# 
                                      - 465 -
                0069550  k8F:U1F  #neNsjoosjada.# 
                0069560  aF:U2M/K8F#neNsjoodane.# 
 ?0069570  k8F:U1F  #'NN.# 
 0069580  U2M:U1F/K8F  #'arja naNdai  (++++).# 
 0069590  ;1F:U2M #hasimotorjuutaroo (++++) /0069600/  nee.# 
 0069600  U2M:U1F  #hasimotorjuu;# 
    C 
                0069610 K4F:IND #'NN.# 
                 0069620  U1F:IND  Pano0;# 
                 0069630 U2M:IND #'aQ
r ) 
                 0069640  K8F:U2M/U1F/K4F #'aa  ragserusja.# 
                0069641  }8F:U2M/U1F/K4F#'josoka.# 
                 0069642  K8F:U2M/U1F/K4F#kee /0069650/ kesa 'iQcjoQtamoN  si'uNteN sita  'iQte.# 
           1 0069650  U1F/K4F:IND  #(++++).# 
               0069660  U1F:K8F#'N.#
                 0069670  i2M:K8F#raQserusja.# 
                     4 ' 
 0069680  K8F:U2M  #'N.# 
                                                 - 466 -
               0069690  U1F:U2M/K8F/K4F  #(++++)nee  (++++).# 
               0069700 K4F:IND  #(++++).# 
               0069710  112M:K8F/U1P/K4F  #(++++) daiziN(++++)  (++++).# 
                          
. . 
                 0069720  K8F:U2M #'a sogekanea.# 
               0069730  t2M:K8F  Paa.# 
                0069740  K8F:U2M #huuN.# 
„ I 0069750  K4F:U2M #sono hitoga (++++).# 
                0069760  li2M:K4F  PiNija 'iN'ja.# 
                 0069770  e8FIC4F  #'iN'jada'wane.# 
.
 0069780 U2M:IND  #(++++).# 
                                                 (2_                  00697901t8P:K4F #hanasi'wa moo koode (++++)no hanasi  (++++).# 
 0069800  K4F:K8F  #sogekane.# 
 0069801  i4P:K8F  #(++++)  ka'waQta  (++++).# 
 0069810  28P:K4F #hanasi'wa zeN teNteNto;# 
                  0069820  K/8F:U2M/U1P #sooga  sumuto  laNgai 'ato'wa kireenakeNnee hazimeno  buN'wa.# 
                0069830  It8P:U2M #kooga hazimeno  buN?# 
                                                - 467 -
                0069831  KF:U2M #kooga hazimeno buN papa?# 
              0069840  U2M:K8F #'N.# 
                0069850  i8F:-.62M#'atono buN'wa sorede sitani 'aakanea?# 
               0069860  132M:K8F 
               0069870K4F:IND #(++++).# 
               0069880 K8F/U1F:IND  #(++++).# 
               0069890  U2M:IND#(++++).# 
                0069900  k8F:U2M/U1F/K4F  #kjoo  (++++) kakete moraa'wa  'eeno'wa.# 
               0069910  UlF:IND  #(++++).# 
 0069920  X8F:UlF #naNde  dekii saNzimade saNzimade  (++++).# 
               0069930  K8F:U2M/U1F/K4F  #'aa mata;# 
              0069940  #2M1K8F  #sicirui.#
               0069950  KF:U2M/UiF/K4F  #mada 'wakai.# 
G '42 I 0069960 K4F:IND #'NN'N.# 
              0069970  U2M:IND  #(++++).# 
               0069980 U2M:IND  #'NN.# 
                                             - 468 -
              0069990  K8F:U2M/U1F/K4F  #ka'waisooni /0070000/ saNzjuu'joNte  'iQtara  'aNta  maNda;# 
              0070000  U2M:IND  #(++++).# 
              0070010  K4F:K8F #(++++)nee.# 
              0070020 K8F:IND#(++++).# 
              0070030 U2M:IND  #hoo.# 
             P 0070040  ibM:IND  #'aa 'aa 'aa 'aa.# 
              0070050  U2M:IND  PuuN.# 
            g'‹ 0070060  TilF:U2M/K8F  #kodomokane?# 
 I  -- 0070070  K8F:UlF  #'NN.# 
           C)) 0070080  2M:U1Fflkodomo(++++).# 
 cl  0070090  X8F:U1F  fl'icucuno ko.# 
            C' 0070091  i8F:U1F  flmiQcuka.#
            t 0070100 1.11F:U2M/K8F #'aa (++++)nee.# 
                             #110.# 
  1                0070120  16F:U1F  #'okaacjaN  tjagcjaN 'icugoro ka'eQta  lakasakikara?# 
              0070130  "61F:K8F #'NNto kuzinaNbo.# 
                                              - 469 -
        0070140  1F:U1F  #hooN.# 
        0070150  1g1F:K8F  #'aa.# 
        0070160  i8F:U1F#(++++)  'jorokoNzjoQta (++++) hirocjaN  (++++).# 
        0070170  UlF:K8F #'aa 'a 'aa.# 
 0070180  6M:K8F #kee  (++++).# 
        0070190  6F:U2M #haa.#    
I 0070200 K4F:IND #(++++).# 
        0070210 U2M:IND  #(++++).# 
        0070220  i4F:U2M#'NN.# 
        0070230  K8P:U2M #huuN.# 
         0070231  K8F:U2M/U1F  #naNsite  koNdarooka?# 
         0070240  U2M:IND  #'u  ..# 
        0070250  i8F:U2M/U1F  #'isogasite?# 
 0070260 illiF:K8F  #'aa 'a.# 
 0070261  U1F:K8F#'aa  (++++).# 
 s-0070270  K4F:K8F/U1F  #rusubaNga 'iru  (++++).# 
                                      - 470 -
 60070280  16:111F/K4F #moo  'oraNdesjo?# 
                    0070290  i1F:K8F  (++++)'oraN (++++)tanee.# 
                   0070291  11F:K8F  #(++++)gadecjo(++++).# 
                    0070300  14F:U1F #'NN.# 
 0070310 l'6F:UlF  #'NN.# 
                                                     T, 
                     00703201C8F:UlF #koNdo'a 'icu deru?# 
                                                              .-            r^0070330  PIP:IND #(++++).# 
                   0070340  U1F:IND#(++++).# 
 00703507K8F:U1F  #'NN.# 
 0070360i8Fai1F/K4F #(++++) deN  naraNdakeNne.# 
                    0070370  IllF:K8F #'NN.# 
 1-0070380  1{8F:111F/R7I1  Pu4cjacimitaini hitorimide derjanea.# 
 0070390i4F:K8F #'NN.# 
 /  0070400/6F0J1F/K4F  #'eetai decjoo.# 
                   0070410  k4F:K8F  #(++++)nee (++++) /0070420/ 'N.# 
                    0070420  8F01F/PIP #'eetai  decjoogane.#
                                                    - 471 -
               0070430  k8F:V1F #nee  'okaacjaN heebiga detaga  /0070440/ sadasaNni.# 
             0070440  V1F:K8F  PNN.# 
              0070450  V1F:K8F #'NN.# 
               0070460  iC8F:U2M  /?'oka 'otoocjaN  (++++)baQkari  gohjaQkeN.# 
              0070470  U2N:IND #(++++).# 
             0070480  it8F:U2M #'N.# 
             0070490  1'1F:U2M/K8F  PNN.# 
   r 1               0070500 K8F:U2M  #(++++)ga (++++).# 
              0070510 K4F:IND  #(++++).#
  L 0070520 U2M:IND  #'aa  (++++).# 
              0070530 K8F:IND 
      f 0070540  U1F/K8F:IND #(++++).# 
              0070550  U1F:IND#(++++).# 
 Cqx-IT               0070560  U2N:IND  #'aa 'aN.# 
              0070570  U1F/K8F:IND#(++++).# 
             0070580  V2M:U1F/K8F 
                                             - 472 -
                 0070590  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
                 0070600 U2M:IND  #(++++).# 
                 0070610 U2M:IND #(++++).# 
                  0070620 K4F:IND #reezizjuugohuN  '11'NE.# 
 Cc-i:r'E 0070630  U2M:IND  #(+++4).# 
                  0070640  18F:U2M /moo (++++)tara  'iketjaheN(++44).# 
                 0070650  12M:K8F  #haN.# 
                   0070660  i8F:U2M #'N bibitaru moNde  gozaimasu'wa.# 
                0070670  K4F:KSF/U2M  #'NN.# 
                0070680  li8iiU2M#huuN.#
                             9 
                  0070690112M:KeF #'aa  (4+++).# 
                 0070700  K8F/U1F:U2M#(++++)  zjootooka(++++)?# 
                 0070710  UIM:K8F/U1F  Poo  (++++).# 
           "i 0070720 K8F:IND  #(+4++).# 
 0070730  1F:K8F  //haa?// 
                 0070740  U1F/K8F:K8F/U1F  #hoNto(++++) zjootoo?# 
                                             - 473 -
               0070750  i3F:b1F  #haa  haa.# 
                0070760  17M:UlF/K8F#(++++) 'aru'wane.# 
                 0070770  U1F/K8F:U2M #haa  haa.  ha=  has hai hai.# 
 c-r.7 0070780  K8F:U2M  „papa  cjoQ,to kore  'amasagi too  'jacu.# 
                0070790  U2M:K8F #hai hai.# 
                 0070800 U2M:IND  #'joQsja.# 
              — 0070810  U2M:INDOjoC4kosjo.# 
 0070820  8F:K4F/U2M/UlF  #'obaacjaN'wa?# 
                            i 
                0070830K4F:K8F  #1NN.# 
                 0070840  i8F:U2M  #(++++)  taaga.# 
                0070850 U2M:K8F #hai.#
                 0070860 U2M:IND#'ei(t.# 
   `‘, .5'  2, 0070870  U2M:IND  #(++++).# 
                0070880  U2M:IND  #(++++).# 
 S'OLJ, 
                0070890i8F:K4F/U1F/U2M  #(++++)ni  sjoNbe  sinidai  'ikareNga /0070900/  (++++).# 
   ,L.7;41 0070900  U2M:IND  #'joikorasjo.# 
                                            - 474 -
               0070910 U2M:IND #(++++).# 
               0070920  IF:K4F/U1F/U2M  #te 'ara'ana  'ikeNdamoN.# 
                                / - 
               0070930 1/21011i8F  PomaisaN  (++++).# 
               0070940  U'2M:U1F/K8F/K4F  Pjaa dokomo (++++).# 
                0070950  ti2M:U1F #moo (++++) moo hitocu moo (++++).-# 
              0070960  61F:U2M #haa?# 
               0070970  U2M:V1F#(++++)ga 'arudesjooga.# 
                0070971  U2M:U1F  #'ano 'anoo  (++++)taka.# 
 0070980111M //has. 'aade  'ii'wa.# 
               0070990  t2M:U1F #'aa.# 
                0071000  ti1i:U2M #'aade  'eeka?# 
                 0071010  1J2M:U1F  Pas. 'aa  'uuN.# 
                0071020  UlF:U2M #(++++) hoNna (++++)de 'ee.# 
C 
                0071030  K4F:U2M  #(++++)  roku'oN'wa torare(++++).# 
     OC-71 0071040  U2M:IND  #(++++).# 
 0071050  hF;t2M  Paa?# 
                                         - 475 -
              0071060  #2M:K4F  #roku'oN (++++).# 
              0071070  i4F:172M  #'NN.#
      ry'z  0071080 U2M:IND  #(++++).# 
             - 0071090  (i4F:U2M #roku'oN (++++).# 
      C C--.2 0071100  U2M:K4F  #(++++).#
               0071110  K8F:K4F/U2M  #naNdai  kaidai  (++++)  sjabe,cjooseNde  (++++).#            
t 0071120  K8F:IND  #(++++).# 
               0071130  U2M:IND  #(++++).# 
 C-  cC=,C 
               0071140  K4:IND  hnaNkane?# 
   ir 0071150  42M:K8F/K4F/U1F  #kee  'joo  sakanate  'juu  mono'wa  kotogotoku  (++++) 
 zjuNzooda'wa.# 
               0071160  19F:U2M #hoNtodanee.# 
              0071170  K4F:IND #(++++).# 
 0071183  TiM:K8F/K4F  #'aa.# 
                            0 ( 
               0071190 X8FIU2MPotoocjaN konogoro;# 
               0071200  k4P:U2M  #(++++)ga  (++++) 'umetate(++++) /0071210/ 'umetateno tokorono 
 -  476  -
               hooda /0071220/ naikane?# 
         0071210  K8F:IND #(++++).# 
 0071220312:K4F  (i+++).# 
 0071230i8V:U2M  #'i'ja  'otoocjaN'jo.# 
 007121.0  (t2M:K8F #hai  hai.# 
 0071241iJ2M:K8F #naNda?# 
 0071250(6F:U2M  Pare  'anon 'umetate site 'joke  toreruNda nai?# 
         0071260  (J2M:K8F  #'i'ja sogezja naina.# 
         0071261  i2M:K8F  Ojagpari koko'wa  naNda'wane 'anoo;# 
         0071270  i8F:U2M #kairjuuno  kaNkee? 
         0071280  2M:K8F  #'aa.# 
 0071281  t2M:K8F  #kotosja kogeni  'ookini  naraFcjuu  koto'wanee /0071290/ 
 kono 'o  'umiN nakaninee kono puraNkutoNcjuu  monoga 'aru'wa 
              /0071300/ nee.# 
               6 
        0071290K8F:U2M #haa.# 
         0071300 184:112M #'aa  'aa.# 
                                    - 477 -
 0071310-K8F:172M #'aa  'aa.# 
                                   ,o 
               0071320  U2M:KEW #sorega sono (++++) goosecuno tameni sono 'anoo  miNna 
                       siNdada  naika`ja.# 
              0071330  k8F:U2M#haa 'a.# 
 0071340t2M:K8F #soode sono (++++) sakanaga kuu moNga noote /0071350/ 
                        sonoo 'ookini naraN (++++).# 
 007135018F:U2M #'N.# 
             007136014F:U2M #'NN.# 
 007137018F:U2M #huN.# 
 0073,380  V2M:K8F/K4F  #huN.# 
 0071390(i8F:U2M #'iN'ja soodakedo 'otoocjaN (++++) 'joke toreegane.# 
              0071400;112M:K8F  PNN.# 
 0071410(k8F:U2M  #kjoneNhaNkamo kogeni  toreta?# 
              0071420  'il.2M:K8F  #'iN'ja.# 
_ 
              0071430  K8F:U1F #'okaacjaN.# 
              0071440  k8F:U1F #'okaacjaN.# 
                                             - 478 -
              0071450  16:K8F #hai.# 
 O" 
               0071460  6F:KZM #cjoQto maQte kudasai.# 
               0071470  K4F:IND  #(++++).# 
               0071480  um/Km:IND g++++).# 
               0071490  U1F/K8F:IND (++4+).# 
                0071500  li2M:U1F/K8F  #(++++) /0071510/  'orereNgena.# 
              0071510  UlF/K8F:U2M #haa?# 
                0071520 U1F/K8F:U2M  #sogeka.# 
                0071530  U2M:U1F/K8F #'aa.# 
               0071540117,2M:U1F/K8F#(++++) /0071550/ (++++) /0071560/ 'N.# 
 0071550  ViF:U2M  #'N.# 
               0071560  UlF:IND #(++++).# 
               0071570  U1F/K8F:IND  #cjoto  (i+++).# 
               0071580 K8F/K4F:IND  #(++++).#
               0071590  U2M:IND  t:(++++).# 
  tS' c) 0071600  K4F:IND  ONN.# 
                                            - 479 -
                   0071610  UlF:IND  C++++).# 
                  0071620 U2M:IND#(++++).# 
                  0071630  UlF:IND #(++++).# 
                  0071640 U2M:IND#(++++).# 
                  0071650  UlF:IND #(++++).# 
                   0071660 K4F:IND #(++++).# 
                    0071670  K4F:U2M/U1F/K8F #(++++)  roku'oNga  'isogasi(+++4) (++++).# 
               
' ' 0071680  UlF:IND #'ara.# 
                   0071690  K4F:IND  #'NN.#               
, 0071700  K8F:IND  #(4+++).# 
                   0071710  1F:K8F #'NN.#                  
- 0071720  K4F:K8F 
                   0071730 K4F:IND  #'N.# 
 ECT-2,0 
                    0071740  UiM:K8F/U1F  #maa tonikaku (++++)  mote 'ikukane.# 
OS130 
                    0071750  Kf3F:b2M #'watasi (++++)  kora'ecjo(++++).# 
                   0071760  12M:K8F  Pea (++++) tonikaku (++++).# 
                                                    - 480 -
                0071770  AF:U2M #sibirega kirete 'aNta  (++++).# 
                0071780  U12M:K8F  #'i'ja (++++)  'oide 'oide  (++++).# 
                 0071790  i8F:U2M #'oide 'oidete 'aNta zibuNno  karada(++++) sibirega kirecjooni 
                           sitoni  'wakaamoNkane.# 
                 0071800  .2M:i8F  #'i'ja naNdai 'omaisaNno sibire(++++) naNbonato (++++)'jo.# 
               0071810  U1F:IND #(++++).# 
                0071820 U2M:IND  PiN'ja.# 
                0071830If2M:K4F #(++++) 'obaacjaN  rjoosinaNtemonomonee /0071840/ (++++) 
                           kotoga  'arimasudarakeNnee.# 
               0071840  K4F:13,2M  PNNO# 
               0071850  K4F:U2MPNN.# 
                  0071860  Til2M:K4F #'aa nakanaka sogeni me'jasu koto'a 'aamaseN'wa.# 
               0071861  112M:K4F  #(++++) dogedai;# 
                                                              
, . 
                 0071870  K4F:U2M  PjamerareNiwanee kogena kotomo 'aadakeN.# 
               0071880  W2M:K4F  #(++++)mo /0071890/ ma heekiNsimasite(++++)nee;# 
               0071890  UlF:IND  #(++++).# 
 -  481  -
 0071900i4F:U2M 'NN.# 
          0071910  i8F:U2M/K4F#cutomeniNga 'icibaN 
           0071920  EM:K8F/K4F  #cutomeniNga 'icibaN kataidesu.# 
          0071930  i8F:):12M #'NN katai'wane.# 
               6 
          0071940 U2M:K8F  Paa.# 
           0071950  Ii2M:K8F/K4F  f;tnikoo (++++) kee  (++++)aakeN.# 
          0071960  K8F/K4F:U2M  #huuN.# 
• 
          0071970 K4F:IND  #(++++).# 
          0071980  ][2M:i4F #'oo (++++).# 
                                       (-) 
           0071990 K8F/K4F:U2M  //cikagoro  'joruni  (4+++).# 
    c0072000 U2M:IND#(++++).# 
          0072010 K4F:U2M  #'NN (++++).# 
 - 1 0072020  K8F:IND  #(++44).# 
          0072030  U2M:IND #(++++).# 
          0072040  K8F:U2M  OotoocjaNmo  tjogta?# 
          00720507U2M:K8F  #'NN.# 
                                        - 482 -
 0072060Li8F:U2M #'jaQcjaN'wa?# 
 1>'-L9e 0072070  U1F:IND #(++++).# 
 0072080  KSF:172M #nee.# 
                                   /0 
                0072090  U2M:K8F  Paa?# 
                0072100  U1F:IND #(++++).# 
           rt 
 0072110  K8F:U2M/U1F  #(++++)'wa.# 
                0072120 K4F:IND #(++++).# 
             '- - 0072130  U1F:IND  #(++++).# 
                  0072140  DI2M:D1F  PaQ (++++)  cjoQicosi 'anoo (++++) 'ano  cjoQJcosi na'oicjokana 
 'ikeN'wa.# 
                0072150  Ti1F:U2M#'ee?# 
                 0072160  62M:U1F#'aa cjoNboo (++++) /0072170/ (++++) 'ikeN'wa.# 
                 0072170  t1F:112M #'aa (++++).# 
 0072180  i2M:U1F  #'aa (++++).# 
                 0072190  I1F:U2M #(++++)  'icumade(++++)  (++++).# 
 0072200'01214:U1F #'aa ma 'icumadedemo 'ee'wa.# 
                                              - 483 -
 <=t 
                 0072210  UlF:U2M #'aa  hoNnara;# 
               0072220 il2M%1F  #'aa.  (4+++).# 
                 0072230  V1P:U2M  #INN.# 
                 0072240  ti2M:U1F#(4+++) 'ii'wa  koN'jade.# 
                                           - / 
                 0072250  U1F:U2M #'NN koN'ja (++++) 'NN.# 
                 00722607132M:UlF #koN'ja  (++++)1wa'N.# 
                0072270  U2M:IND #(++++).# 
                 0072280  UlF:INDONN 'NN.# 
CRIED                  0072290  OF:X4F/U2M  #'obabasama  'inaatonea4# 
                0072300  42M:K8F  PNN.# 
                0072310  i4F:K8F PNN.# 
        GrCcI 0072320  U2M:IND  #(++++).# 
               0072330  K4F/U1F/K8F:IND  #(4+++).# 
CL.51-70 
                 0072340  d2M:K8F  #'omai koN'ja  tomagte (++++)ka?# 
                 0072350  i8F:U2M #'atai tomarareNga.#
 00723514F:U2M #kodomoga 'aNta /0072360/ 'oodakeN.# 
 -  484  -
 0072352i8F:U2M #gaQkoi 'ikaseN naraNdamoN.# 
                                        //:c_ 
                   0072360 K4F:KEW #huuN.# 
 0072370-K4F:KEW  #'NN.# 
                     0072371  i4F:KEW#'obaasaN'wa rusudakane?# 
                                   Li 
 0072380  K8F:K4F #'obaacjaN 'oonaakedo /0072390/  (++++) 'obaacjaN(++++) 
 soge(++++)  (++++).# 
                    0072390  i2M:K8F  PaQ 'ocja 'wakasaNto  (++++)'ja.# 
 0072400  kEW:U2M 
                   0072410  V2M:K8F #'iika'ja?# 
 0072420-KEW:UM  #'NN.# 
                   0072430  i8F:K4F/U2K #(++++) seNdo sjuzjucu sitai (++++).# 
         n-17(Z 0072440  KEW:IND  #(++++).# 
 C                    0072446  KAF:U2M/K4F/U1F  #haa  tadaima'jori (++++).# 
                   0072450  l&F:IND #'joisjo.# 
 C 
                    0072460  K8F:172M/U1F  #'ara hunaga 'ikicjoo'jo.# 
                     0072470  162M:KEW #'ikicjoo'jo sora /0072480/ sora geNgoroobunadakeNne.# 
                                                     -  485 -
            0072480  U1F:IND #(++++).# 
 00724901C8F:U2M #(++++)  geNgcroobunate  'juudakanea?# 
 0072500172M:K8F  #'aa.# 
            0072510  1  8F:U2M fthuuN.# 
 C  0072520  U1F:IND  #(++++).# 
              0072530  t2M:K8F #'aa daitai  sikesi bi'wakoni 'oru geNgorooga 'eegenade.# 
                            (4 
            0072540X8F:U2M  #hooN.# 
            0072550  ti2M:K8F 000.# 
            0072560  K8F/P1F:IND #(++++).# 
 0072570  '62M:K8F/UlF  #kokode'wa sonoo (++++) 'jacuga /0072580/  (++++).# 




            0072590  K8F:U2M  #(++++)kane (++i+)?# 
             0072600  U2M:K8F #'N kono heNde'wanee.# 
             0072610  ii2M:YpF/U1F  #(4+++) sonoo bi'wako'wa  FeNgorooga 'ii.# 
            0072620  K810111F:U2M 
            0072630 U2Y:18F/UlF  PaN.# 
                                        - 486 -
                0072631  aM:K8F/U1F  #ma geNgoroosika 'oraNdakeN bi'wakode'wa.# 
               0072640  K8FA1F:112M #'aa (++++).# 
                0072650  1161011F  #'aa 'omai soko koo koo (++++)  naika'ja.# 
                                        r_L? 
               0072660  U1F:U2M  #'aa.# 
               0072670  U2M:IND #'joisjo.# 
                0072680  i4F:U2M  #naNgwaNmedanee.# 
               0072690 U2M:K4F #'aa?# 
 (-/ 
                0072700  t4F:U2M #naNgwaNme;# 
                0072710  172M:K4F#'aN 'uN.#  
-  :11 0072720  K4F:IND #(++++).# 
                0072730  162MiK4F #'iQpai haiQcjookeN  'joNkwaN hacikwaN;# 
               0072740  ii4F:U2M #hacikwaN.# 
               0072750  t2M:K4F#'N.#
 007276014F:U2M  #ho  hoo.# 
                0072770  111F:K4F/U2M#(++++) 'amasagiga (++++)keNne.# 
  C • --- 
                 0072780  ignI112M  //'otoocjaN naNsite  'aNta soo 'uraguci 'icumo 'akecjorua?# 
                                               - 487 -
                   0072790/T2M:K8F #'asuko (++++) ziteNsjaga 'arumoN.# 
                   0072791?U2M:K8F #koozi sicjorudakeN ma'e'o.# 
                  0072800  C8F:U2M #haa.# 
 0072810-U2M:K8F  #(++4+) toora'eNdakeN.# 
                  0072820  k8F:U2M  Paa soredea.# 
                  0072830  U2M:K8F  (++++).# 
                     0072840  8F:U2M  #'imagoro 'icumo  'uraguciga 'aicjoogato  'omoQte  'watasi micjoru.# 
 0072850U2M:K8F #'NN /0072860/  (++++).# 
 0072860  K4F:IND  #'NN.# 
                   0072870  K8F:UlF/U2M#cjoQto  'ataQte kuu'wa tooikeN.# 
                                f 
                   OC72880  UlF:K8F #ha hai doozo.# 
  Ccf.H ( 1 0072890  U1F:IND  #'ara.# 
                  0072900  U1F/K8F:IND  PjaQkora.# 
  r L 0072910  UlF:IND #(+44+).# 
                0072920  le4F:U1F  PNN?# 
 C072930 61F:K4F  #'NN.# 
 -  488  -
                   0072940  K8F:IND  #'a.a samu.# 
                   0072950  44F:UlF #(++++)siratu'obaQka.  dasinagtanee.# 
                   0072960  #'aa  haa  haa  haa (++++)nee.# 
 0072970  X4F:UlF  #(++++) 'amasagi'wa (++++).# 
                   0072980  U1F:K4F #'amasagi'wanee(++++) cjoNbori 'anoo (++++).# 
 007299014F:U1F  #'N.# 
                  0073000  UlF:IND#(++++).# 
    1 -  C073010 K8F:IND  #'ara.# 
                      0073020 ---:---  #SILENT.# 
                   0073030  K8F:IND #'aa cumaraN.# 
  ^ 
 0073040  ---:--- #SILENT.# 
                 0073050  K4F:IND  #(++++).# 
     ---- 
                  0073060  61F:K4F  #(++++) (++++)dakeNnee /0073070/ 'aNta.# 
                  0073061  i2J1F:K4F  Pookikerja 'iikedo.# 
                 0073070  i4F:Ti1F  PEN.# 
 0073080  i4F:U1F  #'NN.# 
                                                  - 489 -
              - 0073090  it4F:U1F #(++++) (++++)ga  'ooi (++++).# 
                
! / 
                  0073100  t1F:K4F  #(‘-.00desjoo.# 
                0073110  K8F:U21i/U1F/K4F #sa 'jame'joka.# 
                0073120  U2M/U1F:K8F  #ha hai.#
   nnr) 
                0073130  U1F:K8F  j/(++++) siru'o  tote  (++++).# 
                 0073140  K8F:U1F #naNzo  nai(++++) (++++).# 
                  0073150  U1F:K8F  #(++++)  'ate ima 'ageekeNne sokoi.# 
                0073151  111F:Y8F  “++++)  cjoQto  (-+++) kake(++++)  (++++).# 
       "' -,  007316C  K4F:IND  #(++++).# 
                  0073170  X8F:U1F #gohaN mazecjokana 'ikeNde.# 
                                  - 
                  0073180  U1F:K8F  Oaa 'i'ja 'ano kesanoganee daibuN  (++++).# 
                0073190  U1F:IND  #(++++).# 
                 0073200  K4b:K8F  gi•++)  nasai.# 
                 0073210  i8F:K4F #naNsite 'ii'wanee.# 
     521                        K4F:IND  #(++++).# 
 0073230  K8F:K4F  #'obaacjaN geNkide 'ii'wanee.# 
 -  490  -
  0073240 K4F:K8F #(++++) kokono  'obaba'jorimonee.# 
 0073250  i8F:K4F  #'NN.# 
 0073260 K4F:K8F  #'N.# 
 0073261:K4F:48F #(++++)  'watasi'wa  (++++)dalwane.# 
 007327"  i8F:K4F  #naNga  'obaacjaN'wa  geNkinalwane.# 
 0073280  i4F:K8F #'N.# 
  0073290T-C8F:K4F  #mada 'aNta mamede 'oonarana 'ikeN'jo.# 
 0073300  K4F:K8F #'NN moQtonee.# 
 0073310  K8F:K4F  PNN.# 
  0073320i4F:K8F  #mada 'atosimacu'o site (++++).# 
  0073330 K8F:K4F  #naNno 'atosimacu?# 
  0073340  i8F:K4F #'atosimacu'janaNka'wa  'eekeN(++++).# 
 0073350-K4F:K8F  Patosimacu:# 
 0073351  'k4F:K8F #(++++) ma  'jookomo naNtoka (++++) 'juukedo /0073360/ 
         'iciroomo (++++) /0073370/ sono /0073380/ simacunee.# 
 0073352  K4F:K8F  #dogedai kaneno koto'janaN'ja'wa /0073390/ moo 'watasja 
                                - 491 -
                          kwaNkee  si'jaheno'wane.# 
               0073360  X8F:K4F  #'NN.# 
               0073370  K8F:K4F  #'NN.# 
 0073380'K8F:K4F #ma;# 
                0073390  K8F:K4F #hacizjuuhacimade;# 
                                  /7
                 007340018F;k4F  #'i'wai sena 'obaacjaN sinarehe'jo.# 
               0073410  AF:k8F/K4F  #(++++)ninee.# 
                 0073420  k4F:K8F #(++++)kaneno koto'wa moo 'icimoNdai  siraNka'o sicjoo'wa (++++).# 
 0073430  K8F:K4F  Pokaneno kotonaNka siNpai sedemo 'ee'wane.# 
 7-  0073440.K4F:K8F  PNN 'N siNpai (++++).# 
               0073450 K8F/U1F:K4F  #(++++)nee.# 
 0073460  k4F:K8F#kodomo(++++) (++++) naNdai kaNdai  moraQtarinee /0073470/ 
 (++++) naNtoka sena kini kakaQte dogedai  (++++).# 
                0073461/i4F:K8F #soredemo  'jaQpa kini  kakaru.#
 0073470/k8F:K4F  #'NN.# 
               0073480  K8F:K4F #'NN.# 
                                               - 492 -
 0073490/K4F:K8F  #zjoobucu'wa dekiN.# 
 r ! 
                0073500  K8F:IND  #(++++).# 
                0073510  K8F:IND #(++++).# 
                         /4 
                 0073520'K4F:K8F #'NN  (++++)nee.# 
                  0073530  lif2M:U1F //(++++)  'anoo 'acusi'wa 'aakanea?# 
               0073540  UlF:IND #(++++).# 
                0073550  i8F:U1F  #'okaacjaN /0073560/ samui'jo.# 
               0073560  U1F:IND  //(++++).# 
                0073561  til1F:K8F  #hai.# 
                  0073570  IthF:U1F #cikagoro'a 'udoN  'jamenaQtanee  'okaLcjaN.#               
'  0073  580  o2iiii8F  Oas  mo;# 
                0073590  U'1F:K8F #'aa?# 
                0073600  K8F:171F #'udoN.# 
               0073610  1111F:K8FPaa.#                
- 0073620  K8F:U1F #(++++)  'udoN.# 
                0073630  U1F/K8F:K8F/U1F#(++++)'wa.# 
 -  493  -
                 0073640  i/8P:U1F #gohaN naNdai  sitakeNnee.# 
                  0073650  U'2M:K8F #naNto raameNgazjuukjuu'eNde 'aru(++++).# 
                0073660 k8F:U2M  #dokodea?# 
                  0073670  U2M:K8F #'are 'anoo zjuukjuu'eNte 'i'eba 'anoo /0073680/ naNdai 'iNsutaNtoraameN.# 
                0073680  K8F:U2M #karee?# 
                 0073690  k8F:U2M#'aa 'iNsutaNto.# 
                0073700  U2M:K8F #'N.#
 0073710i8F:U2M #(++++)da'wane.# 
                0073720  4F:K8F/U2M #'iNsutaNto naNga?# 
                0073730  k8F:K4F #raameN /0073740/  raameN.# 
                0073740  b2M:K4F  #raameN.# 
       C5 1 ( 0073750  U2M:IND #(++++).# 
                        6 
                0073760  K8FIU2M/K4F  #(++++)dadomonee.# 
                 0073770  32M:K8F#'ii'o sosoguto 'iite (++++).# 
               0073780  i8F:U2M  #'NN.# 
 0073790-K4F:U2M #'NN 'a 'aa.# 
                                              - 494 -
 /1, 
 0073800  1C8F:II2M/K4F #raameN'wa 'jaNmaaga 'ii.# 
                0073801  k8F:U24/K4F  PwatasinaNka  'jaNmaaga suicjoo.# 
               0073810 U2M:K8F  #'jaNmaa(++++).# 
 0073820  A8F:U2M  #'NN  'jaNmaaraameN.# 
               0073830  2M:K8F  PjaNmaaraameN 'NN.# 
               0073840  k4F:K8F  #(++++)raameN'NN.# 
 00738501k8:K4F  #'iNsutaNtode'wane /0073860/ raameN'wa 'arja  'jaNmaabaQka 
 6uru 'watasi'wa.# 
              0073860 K4F:IND #(++++).# 
              0073870  i4F:K8F #'NN.# 
              0073880  ;2M:K8F#(++++)'ja.# 
              0073890  g8FOII2M 
       L5'3-i3 0073900 K4F:IND #(++++).# 
              0073910 U2M:IND #(++++).# 
               0073920 12M:K8F  #'ima sakuraisaNganoo /0073930/ 'ima modoQte korareega.# 
 _ - 
              0073930  k8F:112M #hai.# 
                                         - 495 -
           0073940  k4i:U2M #sakuraisaN'wa kjoneN dokoi  'iQcjoraretane?# 
          0073950 U2M:K8F  #tookjooi  'iqcjo(++++).#
           0073960  1t8F:U2M  #zuto miNna tookjooi  tiqcjorare(++++).# 
           0073970  U2M:K8F  #'iN'ja  'okusaNganee;# 
          0073980  k8F:U2M  #haa.#
          0073990  t2M:KEIF#(+4++) /0074000/ 'ima  gamooga (++++).# 
          0074000  K4F:IND #(++++).# 
          0074010  laF:i2M #naNsitenea?# 
          0074020  U2M:KEW  #'N.# 
        - 9074030  K8F:IND #neeN.# 
 !0074040  14F:K8F  #(++++) kodomosaNga  'azukaQte 'aru.# 
 20074050  U2M:K8F  #kodomoso  'acukaQte  ijo(4-+++).# 
 30074060  i8F:U2M/K4F  #nanono koga?# 
          0074070  i2M:KEW  #lumaredosi.# 
 70074080  ti1F0C8F  #(++++)da.# 
         6 0074081  th.F:K8F  #nikagecu saNkagecu.# 
 -  496  -
   0074090  "l2M:1C8F/U1F  #saNkagecu.# 
   0074100i8F:U2M/UlF #zuQto ki  'acukaQcjoonaakane?# 
   0074110  112M:KEW  'iN'ja 'iN'ja.# 
 0074120  t1F:K8F #(++++) 'iNde'wa  mata korareru.# 
  0074130 #de  sogeN0- 
   0074140  b1F:K8F #baNni kuru baNni kuru.# 
   0074150  i8F:171F/U2M #sore 'okaa(++++)ne sono kono?# 
   0074160  '112M:K8F  #gaQicoo;# 
   0074170  U1F:K8F #gaQkoono seNsee.# 
 0074180  4C4F:K8F  #gaQkoo (++++).# 
.7, 0074190  t11F:K8F  #'iQcjuuno seNsee.# 
   0074200  b2M:K8F  #'iQcjuuno  seNsee.# 
   0074210  103F:U1F/U2M/K4F #hoo sogekanea /0074220/  huuN.# 
   0074220  U1F/K4F:K8F #'N.# 
   0074230  k8F:K4F/U1F/U2M  #'aa dono buNno  (++++) 'icibaN  'u'eno?# 
 (J0074240  K4F:K8F #'icibaN 'okasirasaN  (++++).# 
                             - 497 -
  0074250  t2M:K8F #'icibaN (++++).# 
 `/ 0074251  U2M:K8F  #'icibaN cjoozjoda.# 
 0074260  (K8F:U2M  #sorekarasaNzjomade 'arudesjo  'asoko'wa.# 
 0074270(62M:K8F #'joNzjo.# 
 7 0074280  X8F:U2M  PjoNzjo.# 
 C's 0074290  EM:K8F  #'aN.# 
7 (-;  0074300  i8F032M #haa.# 
 0074310'id2M:K8F #kokoto 'iQsjoda'wa.# 
   0074311  t2M:i8F  #'joNzjo.# 
?  00743207K8F:U2M  #huuN.# 
   0074321  KBF:L'2M  #'i'ja soode maNda sitano koga 'oru?# 
 =i 0074330  b2M:K8F #'N (++++).# 
   0074340  K4F:U2M/K8F #nibaNmedanee.# 
   0074350  U2M:K41'/K8F  #nibaNme(++++).# 
  0074360  it4F:U2M/K8F  #magosaN;# 
 -7; 0074361  i4F:U2M/K8F #'icibaN hazimeno'wa moo  daibuN 'ookiidesjoo(++++).# 
 -  498  -
   0074370  U2M:K4F  PiNejaaaswane.# 
   0074371  2tir2M:K4F  #(++++)ga hazime.# 
 0074372'ii2M:K4F  Pi'ja;#
 0074380  i8F:U2M  #sogeN;# 
 0074390'112M:N8F #'NN.# 
   0074400  131F:11214/K4F/K8F'  #magosaN(++  .# 
   0074410  K4F:1111'/U2M/K8F #magosaN(++++) /0074420/ (++++).# 
 (' 0074420  13211:114F/111F  #'aa.# 
 7 0074430  TI2M:114F/U1F  #'a 
  c('  0074440  K4F:U2M  frhutari  (++++)  *if 
   0074450 214:  #'a  '  a,a # 
   0074460  II2M:K4F/UlF#(++++)keN /0074470/ (++++)kai.# 
 00744701K4F:U24 #'NN huN.# 
  2  0074480  111F :132M  #'aa.# 
                                                                                                                 . I 
  9  0074490-'6M:1n-1?  ijsoo'a kotosino  buN;# 
   0074491  if2M:U1F  'ima jooci'  eN(++++)  .# 
                                                      4 )  -  499  -
